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El objetivo general de este trabajo de investigación fue DETERMINAR SI EL NIVEL 
DE CULTURA TRIBUTARIA INFLUYE EN LA EVASIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PARA LA CUARTA CATEGORÍA DE LOS PROFESIONALES QUE 
TRABAJAN EN LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, PERIODO 2015 – 2016. Es una 
investigación que se llevó a cabo para conocer las opiniones de profesionales 
independientes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Este trabajo de 
investigación se desarrolló bajo el enfoque de investigación no experimental, 
descriptivo, correlacional, que se llevó a cabo en base a la información obtenida a 
través de un cuestionario estructurado con escala de Likert; fueron entrevistados 
379 profesionales de la provincia de San Román, con el objetivo de determinar sus 
actitudes y nivel de conocimiento para el pago del impuesto a la renta. Esta 
investigación plantea como variable dependiente la evasión tributaria del impuesto 
a la renta de cuarta categoría y como variable independiente a la cultura fiscal, los 
indicadores de esta variable han sido significativos en la influencia para promover la 
evasión tributaria. Los resultados del trabajo de campo mostraron que la cultura 
tributaria y la evasión fiscal están directamente relacionadas. Se concluye que la 
evasión fiscal de trabajadores independientes es el resultado de un nivel deficiente 
de cultura tributaria, ya que el 100% de los trabajadores acuerda evadir impuestos, 
esto como consecuencia de la aceptación favorable de los indicadores de evasión 
tributaria que son: intención para reducir o eliminar el pago de impuestos, plena 
conciencia de hacer un acto ilícito. 







The general objective of the present investigation was to determine if the level of 
Tax Culture influences the Evasion of the Income Tax of Fourth Category of the 
Professionals who work in the province of San Román period 2015 - 2016, is a 
study that was carried out To know the opinions of Independent Professionals in 
the fulfillment of their tax obligations. This research was developed under the non 
- experimental, correlational descriptive research approach, which was based on 
the information obtained through a questionnaire structured with Likert - type 
scaling; 379 professional residents in Puno were surveyed, in order to determine 
their attitudes and level of knowledge towards the payment of Income Tax. This 
research poses as a dependent variable the Tax Evasion of the Income Tax of 
the Fourth Category and as an independent variable to the Tax Culture, the 
indicators of this variable have shown to be significant in the influence to favor 
Tax Evasion. The results of the field work showed that the Tax Culture and Tax 
Evasion are directly related. It was concluded that tax evasion of self-employed 
workers is a result of a poor level of tax culture, because 100% of taxpayers agree 
to evade taxes, as a result of favorable acceptance of tax evasion indicators , 
Which are: intention to decrease or eliminate the payment of taxes, full 
awareness of doing a prohibited act. 








Es bueno presentar el trabajo de investigación  denominado: "INFLUENCIA DE 
LA CULTURA FISCAL EN LA EVASIÓN DEL IMPUESTO AL INGRESO DE 
CONTRIBUYENTES DE LA CUARTA CATEGORÍA EN LA PROVINCIA DE SAN 
ROMAN, PERÍODO 2015-2016". En la actualidad, la evasión de impuestos es 
un fenómeno social y económico complejo y difícil que siempre ha coexistido, 
cuyas circunstancias no sólo significa pérdida de ingresos fiscales con el 
consiguiente efecto sobre la prestación de servicios públicos, pero también 
implica una distorsión del sistema tributario. La evasión es evitar la ley, evitar, 
evitar escapar de un cierto compromiso. Es el incumplimiento de obligaciones 
totales o parciales en otros términos es una obligación parcial o total. En términos 
de impuestos, la evasión es evadir parcial o totalmente el pago total de impuestos 
o impuestos legalmente establecidos en un país o nación. Un país de grandes 
evasores, es un país más pobre todos los días, pero es importante enfatizar que 
una buena gestión de los impuestos cobrados es fundamental en el desarrollo 
económico y social de un país o nación. Una vez que el presupuesto nacional de 
los gastos se ha elaborado sobre la base de dichos posibles cobros. En el caso 
de la renta de la cuarta categoría, la mayoría no declara todos sus ingresos, sólo 
declaran parcialmente. Algunos por falta de conocimiento y otros no quieren 
declarar. Este impuesto es muy comprensible para la gran mayoría de los 
xii 
contribuyentes, la legislación es muy difícil de entender y sólo los contadores lo 
saben. 
Para alcanzar el objetivo y otros enfoques para el trabajo de investigación, una 
estructura se desarrolló de la siguiente manera: 
El CAPÍTULO I presenta el enfoque metodológico de la tesis. 
CAPÍTULO II En este capítulo, la parte teórica del sistema fiscal nacional 
presenta los impuestos y el impuesto de renta de la cuarta categoría. Se refiere 
a la cultura tributaria de las personas responsables por la tributación de sus 
impuestos (contribuyentes que generan renta en la cuarta categoría). Que 
presenta la evasión del impuesto sobre la renta de la cuarta categoría en la 
provincia de San Román. 
CAPÍTULO III: En relación a la metodología de investigación, está 
integrada por el método de investigación, población, muestra, técnicas de 
recolección de datos y técnicas de procesamiento de datos. 
CAPÍTULO IV: Conformado por la exposición y análisis de los resultados 
Referidos a las características del área de investigación. 
Finalmente, se presentan conclusiones, recomendaciones, referencias 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
Se están haciendo grandes esfuerzos para enjuiciar a los contribuyentes 
que no cumplen con sus obligaciones tributarias frente al estado, así como a 
aquellos que nunca pagan impuestos. La alta evasión fiscal es algo que ha 
preocupado a los países desarrollados. Al igual que en el proceso de desarrollo, 
que impide la aplicación de políticas fiscales efectivas y coherentes, el interés en 
reducir estos niveles. Pero, ¿cómo lograr ese propósito? 
No pagar evita y evita volar en una fecha determinada. La evasión fiscal 
es un fenómeno socio-económico complejo y difícil que siempre ha sido 
aceptado, por las circunstancias, no sólo significa una pérdida de ingresos 
fiscales así el impacto sobre la prestación de los servicios públicos, sino que 
también implica una distorsión del sistema tributario. En el caso de impuestos o 
impuestos, la evasión fiscal es evitar total o parcialmente el pago total de 
impuestos o impuestos legalmente establecidos en un país o nación. Porque la 
evasión fiscal está vinculada de una manera u otra a la economía informal y al 




consideraciones se presentarán en ese sentido, que establece los métodos para 
el cálculo. También señala algunas pautas que permiten la ubicación de posibles 
evasores y finalmente presenta al lector algunas definiciones necesarias para 
comprender mejor los temas discutidos 
Una vez que el presupuesto nacional de gastos se ha establecido en base 
a estas posibles colecciones. Una tierra de grandes evasores, es un país más 
pobre todos los días, pero es importante destacar que una buena gestión de los 
impuestos recaudados es fundamental para el desarrollo económico y social de 
un país o de una nación. 
En caso de devolución de la cuarta categoría, pero no declarar todos sus 
ingresos, este impuesto es muy comprensible para la mayoría de los 
contribuyentes, la legislación es muy compleja, entendido sólo por los auditores. 
Solo algunos explican en parte. Algunos por falta de conocimiento y otros no 
quieren explicar. 
Para obtener resultados, necesitamos responder preguntas: 
¿Cuál es la verdadera forma de evasión o impuesto? 
También se puede definir como el cumplimiento total o parcial por parte 
de los contribuyentes, en la declaración y el pago de sus obligaciones tributarias. 
Hay quienes lo definen como un acto de no declarar y pagar un impuesto 




Es una reducción de una cantidad de impuestos producida en un país de 
aquellos que están obligados a pagar, no lo hacen y en su lugar reciben 
ganancias a través de un comportamiento fraudulento. 
¿Qué entendemos de los sistemas impositivos? 
Como sus palabras significan, los sistemas dinámicos se integran con los 
diferentes 
Impuestos que cada país asume. 
La evitación se produce tanto en las actividades formales (empresas que 
ofrecen servicios de producción, comercialización, distribuidores de bienes de 
procesos, importación y exportación, los mercados de cambio, entre otros), así 
como en actividades informales.  
La evasión es un fenómeno social que se produce en todas las actividades 
económicas y está relacionado con la igualdad, la apertura, la eficiencia, la 
legalidad del gasto público y el empleo (absorción del trabajo). Hay dos formas 
de evasión fiscal: evasión fiscal legal y evasión fiscal ilegal. Pero no todas las 
medidas tomadas para reducir el pago de impuestos constituyen evasión fiscal. 
¿Cuánto evitan? 
Valores significativos de dinero para aquellos fuera de la ley o dentro del 





¿Por qué evitas? 
Para entender esto, algunas personas piensan que esta es una forma de 
lograr una mayor rentabilidad en su trabajo y obtener una ventaja sobre aquellos 
que pagan adecuadamente. 
Para aquellos que piensan que el estado no es una distribución justa de 
ingresos, o simplemente porque creen que se otorgan buenos objetivos a los 
recursos recibidos. 
¿Quiénes son los que evitan los impuestos en nuestro país? 
En el caso improbable de que tales privilegios fueran desmantelados, el 
estado tendría más recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Los contrabandistas, las personas que trabajan en la economía informal, que 
participan en la actividad económica nunca se molestaron en pagar impuestos 
porque el estado no pudo detectarlos, sino que también son ellos los que pagan, 
pero no los hacen correctamente.  
Aquí también hay algunos ejecutivos del gobierno y del sector privado que 
son muy difíciles porque dependen de cifras como impuestos no relacionados 
con la renta, deducciones, ingresos sin costo, lo que incluye permitirles ocultar 
su riqueza. 
¿Qué evita que no se pague el pago? 
Pago de impuestos al estado para su consideración por un negocio en 




¿Cuánto tiempo evitas? 
También puede ocurrir que en cualquier momento eviten ejercer una 
actividad económica motivada por la presencia limitada de los organismos de 
control o alentados por aquellos que son conocidos por ella y que nada ha 
sucedido a quienes afectan sus intereses.  
Desde el momento en que comienzan una actividad y ven en la evasión 
una forma interesante de capitalizar. 
¿Cuánto tiempo van a hacer? 
Incluso cuando conocen la presencia del estado, están sancionando 
cuidadosamente a quienes practican esta práctica de evasión impositiva. 
 
1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 
.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye la cultura tributaria en la evasión del impuesto a la renta de 
cuarta categoría de los profesionales que laboran en la provincia de San 
Román, periodo 2015 - 2016?  
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cómo  la  comprensión  del  cumplimiento  tributario  influye  en  la 
evasión  del  impuesto  a  la  renta  de  cuarta  categoría  de  los 




¿Cómo la conciencia tributaria influye en el incumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales del impuesto a la renta de cuarta 
categoría de los profesionales que laboran en la Provincia de San Román, 
periodo 2015 - 2016?  
 
1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
Determinar si el nivel de cultura tributaria influye en la evasión del 
impuesto a la renta de cuarta categoría de los profesionales que laboran 
en la provincia de San Román, periodo 2015 - 2016.  
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar si la comprensión del cumplimiento tributario influye en la evasión  
del  impuesto  a  la  renta  de  cuarta  categoría  de  los profesionales que 
laboran en la provincia de San Román, periodo 2015 - 2016.  
Verificar si la conciencia tributaria influye en el incumplimiento de 
las obligaciones formales y sustanciales del impuesto a la renta de cuarta 
categoría de los profesionales que laboran en la provincia de San Román, 
periodo 2015 - 2016.  
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Este trabajo de investigación se justifica en su ejecución, porque la 
evasión fiscal es realizada no sólo por personas físicas, sino también por 
instituciones porque la SUNAT es una institución que no controla 
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adecuadamente la violación legal de obligaciones tributarias, que sin embargo, 
políticas, procedimientos y procedimientos fiscales.  
La evasión fiscal también se considera un acto de fraude fiscal que, a 
través del uso de lagunas legales, tiene como objetivo reducir el pago de 
impuestos que, en general, corresponden a un deudor fiscal.  
Pueden ser por error, errores u omisiones en las declaraciones o cualquier 
otro acto que tenga un beneficio indebido en detrimento del tesoro. 
Aunque es legal, excepto el hecho de evitar que genere la acción 
feudataria en sí, de modo que la deuda fiscal ocurra, evitando el acto previsto en 
la ley como generador de impuestos, causando problemas en la administración 
fiscal y en parte de ello en la pérdida del beneficio de la administración dudas 
impuestas al deudor por su comportamiento ilícito. 
El objetivo de la deuda tributaria es un problema para el acreedor fiscal, 
para el estado y, por lo tanto, para el país.  
Lo que usted evita pagar menos, consecuentemente, una colección menor 
y su trascendencia se refleja en la menor ejecución de la asistencia social, menor 
inversión, menor presupuesto, especialización secundaria, etc.  
De acuerdo con eso, todo eso significa que el deudor hará para encontrar 
las lagunas legales para no cumplir con sus obligaciones tributarias esporádicas. 
El problema de la investigación es vulnerable, es decir, se puede hacer 
una investigación de naturaleza social o nivel trascendental, el investigador tiene 
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capacidad y recursos suficientes para obtener resultados importantes de la 
cuestión fiscal. 
1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
CULTURA TRIBUTARIA 
1.5.1.1. INDICADORES 
A.  COMPRENSION DEL CUMPLIMIENTO Y NORMAS SOCIALES 
B.  VALORES PERSONALES 
C. VISIÓN DE LA ECONOMIA DEL PAÍS  
1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
EVASIÓN DE IMPUESTOS 
1.5.2.1. INDICADORES 
A.  Factor Jurídico 
B.  Factor político 
C.  Factor sociocultural 
1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL  
Influye significativamente en la  evasiva  del  impuesto  a  la  renta  de  
cuarta  categoría, un nivel  deficiente del empleo de la cultura tributaria  de  
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los profesionales que laboran en la provincia de San Román, periodo 2015 
- 2016.  
1.6.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
Influye en  forma negativa en la  proceso de evasión  de  impuestos  a  la  
renta  de  cuarta  categoría, un bajo nivel del cumplimiento tributario  de  
los profesionales que laboran en la provincia de San Román, periodo 2015 
- 2016.  
Influye  desfavorablemente  en  el incumplimiento  de  las  
obligaciones  formales  y  sustanciales  del impuesto a la renta de cuarta 
categoría, la  carencia de  conciencia  tributaria  de los profesionales que 











2.1.1  ESTUDIOS INTERNACIONALES 
 - En tesis de  Yettzy (2011),  tesis titulada: “EL INCUMPLIMIENTO 
DE DEBERES FORMALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA”. Venezuela, llega a las siguientes conclusiones:  
1. Una gran parte de los contribuyentes legales auditados no 
cumplen algunas de las obligaciones formales en materia de ISLR; 
una vez que en las encuestas se observa que el 44% de los 
entrevistados fueron sancionados por violación de algún deber 
formal en materia de ISLR, considerando que el 31% no fueron 
auditados en el momento de la entrevista, es un porcentaje elevado. 
2. La falta de formación en cultura fiscal influye directamente en la 
violación de los derechos tributarios formales. 
3. La falta de conocimiento sobre los deberes formales y la 




fiscal influyen decisivamente en el incumplimiento de los deberes 
formales del ISLR observando en los entrevistados que, a pesar de 
haber sido sancionados por incumplimiento de funciones en el 
ámbito ISLR, los contribuyentes continúan expresando confianza en 
sus contadores fiscales y, además, siguen ignorando sus 
obligaciones tributarias. 
 Según: Carrera (2010), en su investigación titulada: “PERFIL 
SOCIOECONÓMICO DEL CONTRIBUYENTE DE GUAYAQUIL 
SUJETO AL CONTROL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS”, llega a las siguientes 
conclusiones:  
1. A través de este estudio, se ha demostrado que las Personas 
Naturales no obligadas a mantener las cuentas se comportan de 
forma similar a la de las Empresas Privadas en la probabilidad de 
incumplimiento de las obligaciones fiscales. 
2. Actualmente con el gobierno de Econ. Rafael Correa realizó varias 
inversiones sociales en beneficio de todos los ciudadanos, lo que 
contribuyó para que la mayoría de los contribuyentes tenga 
conocimiento en el momento de cumplir sus obligaciones tributarias, 
resultando en el principal motivo es contribuir a mejorar el país y no 
por el miedo a ser sancionado. 
3. En promedio, el 45% de los contribuyentes encuadrados en la 
ciudad de Guayaquil no pagaron sus impuestos en los últimos 3 
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años, lo que se considera un alto nivel de incumplimiento para la 
Administración Tributaria. 
 Según: Mendoza (2002), en su tesis titulada: “LA CULTURA 
TRIBUTARIA EN  LA  POBLACIÓN  ESTUDIANTIL  DEL  
INSTITUTO  DIOCESANO  BARQUISIMETO” , Venezuela llega a 
las siguientes conclusiones:  
1. La idea de que la población de estudiantes en Barquisimeto 
Instituto Diocesano de Venezuela tiene el objeto y el caso de 
impuestos es a su vez afectados por la anomalía de que las finanzas 
públicas del Estado venezolano. 
Para ellos es el pago de la deuda del sector público y privado y el 
enriquecimiento de aquellos que manejan el dinero recaudado. 
2. No hay ninguna fuente conocida de información, 
independientemente de la necesidad y la importancia de tener 
conocimiento de la materia objeto de estudio, lo que justifica este 
comportamiento para no obtener ninguna instrucción formal sobre el 
tema, ya que no es parte de su estudio. 
 
2.1.2  ESTUDIOS NACIONALES 
 En el estudio realizado por DIAZ (2013), “LA CULTURA   
TRIBUTARIA   Y   SU INCIDENCIA  EN   LA  EVASIÓN  DEL   
IMPUESTO  A   LA  RENTA  DE PROFESIONALES 
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INDEPENDIENTES EN LA CIUDAD DE JULIACA, 2011”. Se 
concluye:  
1. El incumplimiento de la obligación tributaria de los profesionales 
independientes pertenecientes a la cuarta categoría del impuesto a 
la renta de la ciudad de Juliaca es por falta de cultura tributaria, esta 
carencia incide de manera negativa en la recaudación de los 
impuestos.  
2. La causa de la evasión tributaria, es la no emisión de 
comprobantes de pago, mal uso del formulario 1609 y 
desconocimiento de normas tributarias.  
 Por otra parte Zamudio (2013), “NIVEL DE CONOCIMIENTO EN  
MATERIA TRIBUTARIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR, Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA 
TRIBUTARIA; DE LA CIUDAD DE JULIACA PERIODO 2012”. Se 
concluye:  
1. En relación con el contenido del plan de estudios se obtuvieron 
los datos para permitir, incluso si hay contenido programático de los 
ingresos en los cursos regulares de pregrado, no son suficientes 
para desarrollar una cultura tributaria de los contribuyentes futuros. 
2. La investigación nos ha permitido mostrar que los maestros, niños 
y adolescentes de nivel primario y secundario no tienen suficiente 
conocimiento sobre cuestiones tributarias. Situación que nos 
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muestra que no hay educación en la naturaleza educativa de los 
diferentes niveles de educación regular de pregrado. 
3. Si las directrices propuestas fueron recibidos en el futuro y tanto 
la base tributaria y la base fiscal se incrementarían debemos estar 
seguros de que la formación de la cultura tributaria debe ser visto 
como un esfuerzo sistemático y permanente, basado en el principio 
orientada al cultivo de los valores cívicos y por lo tanto se centró en 
los dos contribuyentes actuales y ciudadanos mañana, niños y 
adolescentes.  
Solo los ciudadanos libres, informados y autorregulados, 
conscientes de sus derechos y obligaciones, serán colaboradores 
honestos. 
 Otra investigación que se tomó en cuenta es la de Quispe (2012), 
“LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA 
TRIBUTARIA DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADILLO 
BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE TACNA, AÑO 2011”. Se concluye:  
1. La política fiscal tiene una influencia inadecuada en la cultura 
tributaria de los comerciantes del mercado Bolognesi en la ciudad 
de Tacna, debido a una política fiscal inadecuada 
Falta de medidas para hacer frente a la evasión fiscal y un programa 




2. La comprensión de las directrices de la política tributaria que se 
realiza tiene una influencia inadecuada sobre la cultura tributaria de 
los comerciantes del mercado Bolognesi en la ciudad de Tacna, 
porque no están de acuerdo con la realidad económica del país, se 
basan en el aumento de los precios los impuestos y el agresivo 
ataque al sector formal. 
3. La evaluación del control de la evasión fiscal que se realiza tiene 
una influencia inadecuada en la cultura tributaria de los comerciantes 
del mercado Bolognesi en la ciudad de Tacna, debido a la 
desigualdad y complejidad del sistema tributario, a la corrupción de 
nuestras autoridades de cambio y la mala calidad servicios en la 
prestación de servicios públicos. 
4. La implementación de programas de educación tributaria tiene 
una influencia inadecuada en la cultura tributaria de los comerciantes 
del mercado Bolognesi en la ciudad de Tacna, porque la SUNAT no 
divulga, educa o promueve la cultura tributaria como debe ser. . 
 Según la Profesora Gómez (2008), asociada de la Facultad de 
educación de la UNMSM en su ensayo “La difusión de la Cultura 
Tributaria y su influencia en el sistema educativo peruano” llega a 
las siguientes conclusiones:  
1. La cultura tributaria debe basarse en valores que tienden al bien 
común, ya partir del sistema educativo, apuntan a concientizar a los 
profesores y estudiantes en la práctica constante de esos valores 
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referentes a la tributación; de modo que la escuela debe asumir el 
compromiso de capacitar a ciudadanos capaces de definir, defender 
y hacer cumplir las normas de convivencia, a fin de tener un país en 
el que todo peruano siente y sepa que él puede cumplir sus 
aspiraciones personales y sociales. 
2. La enseñanza básica regular es el "ejercicio de la ciudadanía";  
El programa de cultura tributaria aborda los contenidos destinados a 
cumplir las obligaciones fiscales, a través de la tributación como 
práctica ciudadana (niveles inicial, primario, secundario y 
enseñanza). 
3. El programa de cultivo tributario continuará realizando actividades 
de concientización entre profesores y alumnos de educación básica 
regular, gracias al acuerdo firmado con el Ministerio de Educación el 
21 de julio de 2006; que da lugar a la coordinación académico-
administrativa, con las direcciones regionales de educación, 
unidades de gestión educativa e instituciones educativas. 
Para insertar el contenido tributario dentro de la estructura curricular, 
de acuerdo con los niveles y grados educativos, permitiendo así que 
la cultura tributaria es diseminada por una de las formas de 





2.2   BASES TEÓRICAS 
 2.2.1.  LA CULTURA TRIBUTARIA  
2.2.1.1.  Cultura 
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2001. p. 483), 
define a cultura como  “Conjunto  de  modos  de  vida  y  costumbres,  
conocimientos  y  grados  de desarrollo artísticos, científico, industrial, en 
una época, grupo social.   Por lo que toda sociedad tiene cultura y toda 
cultura es puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan; 
siendo de esta manera la sociedad igual a la cultura”.  
    2.2.1.1.1. Cultura tributaria.  
Por otro lado, en relación a la cultura tributaria Roca, (2008), en la 
que la mayoría de los países latinoamericanos tienen, un 
comportamiento social adverso para el pago de contribuciones, 
manifestándose indirectamente en actitudes, resistencia y evasión, 
que es en diversas formas de incumplimiento Estas conductas 
intentan auto-justificar, descalificar el paso de la administración 
pública por la ineficiencia en la gestión de los recursos de la misma 
forma que la corrupción gana posición en la sociedad. Este autor 
define la cultura tributaria como un "Conjunto de informaciones y el 
grado de conocimiento que una persona tiene en relación a los 
impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, hábitos 





Las administraciones tributarias de América han visto que la 
solución a los problemas económicos y el desarrollo de los pueblos 
es la educación tributaria; considerando desde el punto de vista 
social la obtención de valores morales éticos y principios morales a 
través de una convivencia cívica que dé tributación de legitimidad 
básica y social y para el cumplimiento de las deudas fiscales como 
una necesidad del país de traducir los principios de orden, países 
que deben promover este trabajo de investigación. 
2.2.1.1.2. Conciencia tributaria 
 La conciencia fiscal de acuerdo con Bravo (2011) es la 
motivación interna para cumplir los impuestos en relación con las 
actitudes y creencias de las personas, es decir, para los aspectos 
no distantes del fraude fiscal, que motivan la voluntad de contribuir 
a los agentes, la tolerancia al fraude fiscal y creando conciencia 
fiscal es para personas con valores morales personales bien 
estipulados. 
 
2.2.1.1.3. Cumplimiento tributario.  
 "El camino a seguir impuesto voluntario se relaciona la 
moralidad imponible consiste de una sola variable llamada 
tolerancia contra el fraude registrado en la dimensión de la práctica 
de los valores y el diseño interno del sujeto; Resultados para 
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violaciones de las autoridades fiscales, donde existe la percepción 
de alto riesgo y sensibilidad para el aumento de las penas no son 
relacionado con el tamaño del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias".(Lion, 2010, p.165). 
 Cumplimiento del contrato social, lo que crea importantes 
desigualdades fiscales. Hay algo insignificante donde prevalece la 
norma social que ha sido generada por una democracia imperfecta 
que no ha permitido. 
 Por esta razón, un breve análisis de la situación y el 
impuesto sobre el cumplimiento y la evitación de Perú, es por 
estudios de la conciencia impuesto basado en la encuesta, para 
obtener el resultado de un método utilizado para la formulación de 
un nuevo marco teórico y analítico sobre peruanos moral tributaria 
mostrando que el personal. 
 Los valores también la opinión de los ciudadanos en relación 
con el estado tienen una mala contribución porque el proceso 
interno del sistema judicial no se ha completado (León, 2010, 
p.165). 
 El impuesto es de hecho un efecto bidireccional entre el 
contribuyente y el estado donde lo destruyo. Tiene una doble 
función: recaudar impuestos y devolverlos a la sociedad en forma 
de bienes y servicios públicos. Es un proceso social gobernado en 
todo en respuesta a la disciplina tributaria un mandato legal que el 
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contribuyente debe obedecer y que la autoridad debe cumplir, de 
acuerdo con los poderes de la ley. 
 Por lo tanto, en general, la conciencia puede ser más fuerte 
mediante la aplicación de mecanismos de control más estrictos, 
siempre que la función del estado indique una gestión honesta y 
efectiva.  
 Si una empresa es controlada o no por un sistema 
democrático, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la 
respuesta a una orden legislada dio entregas de los términos, 
condiciones y sanciones específicas, que le da la capacidad de 
recaudar impuestos en el impuesto y tomar medidas contra 
aquellos que no cumplan con la obligación de pagar ellos. 
 De lo anterior puede deducirse que el alcance de la medida 
excede la misma recaudación tributaria de la administración 
tributaria.  
 Esto es algo que muchas administraciones tributarias no son 
tan evidentes, algunos ven la educación tributaria superflua, o en el 
mejor, como un suplemento o que complementan sus funciones 
principales.  
 Sin darse cuenta de que estas bases son más robusto y 
fiable que puede ser apoyado antología representa la formación de 




 2.2.1.2.  Teoría de la cultura   
 Para definir el término "cultura fiscal, primero debe empezar 
por entender lo que la cultura es introducir el concepto de 
tributación que es sinónimo de la palabra tributo y así relacionar 
ambas concepciones para obtener la definición del término que le 
interesa". (UNESCO, 1996, p.165). 
 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la 
lengua española RAE (2001) la cultura es el conjunto de 
conocimientos, modos de vida y costumbres de una determinada 
sociedad, o como el conjunto de manifestaciones en que la vida 
tradicional de un pueblo es expresada. (P.165) 
 La cultura es el conjunto de materiales y características 
espirituales, los intelectuales y las emociones definidas que 
caracterizan una sociedad o una reunión se agrupan, pero también 
las formas de vida, los códigos fundamentales de los seres 
humanos, los sistemas de valores morales, tradiciones y creencias. 
(UNESCO, 1996, p.165). 
  De acuerdo con León (2010), la cultura es una 
riqueza, una capital social, que usted tiene su lógica. Si no creció 
hace años, tanto mejor a lo largo de los siglos, ahora usted no 
puede hablar improvisado o suponer. Es una capital que usted 
debe crear para sí mismo y llevar su tiempo. Pero puede ser 
creado, excepto que usted debe saber cómo hacerlo. Usted 
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aprende su cultura y él comparte, el hombre no hereda la mayoría 
de sus formas habituales de comportamiento, él adquiere por la 
entrega de su vida. (P.32) 
 De acuerdo con Escobedo (2010), la cultura debe ser vista 
como un conjunto de condiciones para la creación y recepción de 
mensajes y significados a través de los cuales el individuo asume 
el control de las formas que permiten estructurar su lenguaje y 
visión de mundo. La cultura es una forma de cohabitar, la forma se 
abre en nuestro pensamiento, nuestra imagen y nuestro 
comportamiento. (P.56)     
2.2.1.2.1.  Teoría de la Cultura Tributaria  
 Por otro lado, en relación a la teoría de la cultura fiscal Según 
Mendoza (2002), dice: "una parte de la cultura nacional representa 
la cultura tributaria, usted tiene un contenido del individuo, cuando 
la punta de un grupo de reuniones consiste en la creencia íntima 
que tiene para cada persona que el impuesto constituye una 
contribución justa y de la condición y beneficio que se utilizará para 
satisfacer las necesidades de la comunidad de que forman parte 
"(p.235) 
 La cultura tributaria es entendida como un conjunto de 
valores morales, conocimientos y actitudes compartidos por los 
miembros de una corporación en relación a la tributación y 
observancia de las leyes que lo gobiernan, resultando en un 
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comportamiento manifestado en el cumplimiento permanente de 
impuestos basados en la razón, confianza y afirmación de los 
valores morales de la ética personal, para obedecer la ley, 
responsabilidad cívica y solidaridad social de los contribuyentes. 
(Méndez, 2004, p.32) 
 Una cultura tributaria, para obtener atributos y cuantificar con 
parámetros y criterios precisamente el miembro cultural y usted no 
para el lado de incrementos, agregados o cálculos bloqueó un 
embargo para cuentas y finanzas nacionales; Ni de los dictámenes 
y notificar a los funcionarios de las instituciones fiscales de su 
interés parcial y comprensión curiosa en ese paseo en coche 
civilizado. (Méndez, 2005, p.12). 
 De acuerdo con Carrasco (2010), la cultura impuesta es la 
forma en que los individuos de una sociedad construyen una 
imagen de los impuestos de una combinación de información y 
experiencia en la acción y en la acción del estado dentro. Además, 
el conocimiento no pertenece sólo a los ciudadanos en sus 
responsabilidades tributarias y sus acciones correspondientes, es 
una ecuación en que sus variables son carga tributaria, 
compromiso del contribuyente y acción de status. (P.65). La cultura 
tributaria consiste en el nivel de conocimiento que los individuos de 
una sociedad tienen sobre el sistema tributario y sus funciones. Es 
necesario que todos los ciudadanos de un país tengan una cultura 
tributaria acentuada para que ellos puedan entender que los 
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impuestos son recursos que el estado debe y tiene el carácter de 
administrador, pero en realidad esos recursos pertenecen a la 
población, consecuentemente, el estado debe devolver -los en 
propiedades públicas y servicios. (Gómez, 2008, p.75). 
 La cultura tributaria es el conjunto de valores morales, 
creencias y actitudes compartidas por una sociedad en relación a 
la tributación y la observancia de las leyes que la gobiernan. Esto 
resulta en un comportamiento manifestado en el cumplimiento 
permanente de deberes fiscales basados en la razón, confianza y 
afirmación de los valores morales de la ética personal, respeto a la 
ley, a la responsabilidad cívica ya la solidaridad social de los 
contribuyentes. (García, 2007, p16). 
 De acuerdo con Bravo (2010), la conducta de cumplimiento 
con los estándares impositivos. Las percepciones de que otros 
cumplen con los estándares feudales. La cultura feudal es el 
conjunto de: valores sociales que rigen el comportamiento del 
contribuyente. Conocimiento de las normas tributarias. Actitudes 
antes de las tasas impositivas. Que están unidos por miembros de 
un grupo social o sociedad en general porque crean un sentido de 
propiedad en una sociedad que puede interactuar y colaborar entre 
personas e instituciones para ganar interés público. (P.42) 
 “La cultura tributaria se refiere al conjunto de conocimientos, 
valores y actitudes relacionados con los impuestos, así como a la 
conciencia en relación con los deberes y derechos derivados de la 
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deuda y los problemas en la ejecución de la relación 
feudal”.(Gómez, 2010 p.45) 
 Este es un factor en la aplicación en la práctica con respecto 
a la realidad social cotidiana y en el mediano plazo, la cultura 
tributaria es el conjunto de valores morales, creencias y actitudes 
que son compartidas por una sociedad en relación con los 
impuestos y leyes que rigen, lo que lleva al cumplimiento 
permanente de las obligaciones tributarias, Es necesario que la 
población obtenga el conocimiento actual y comprenda la 
importancia de sus responsabilidades feudales. Primero, el 
problema social y sociológico de la cultura feudal de la población 
civil en el sistema político democrático. En consecuencia, el sujeto 
o sujeto del estudio que contribuye a la población. 
 En segundo lugar, una cultura fiscal es interesante, usted 
está comprometido y una sociedad civil activa, para sus formas 
sociales de organización y asociación local. 
 Y en tercer lugar, pensar que la noción sería acompañada 
por otros conceptos de cultura tributaria y otras categorías de 
análisis ligadas a la vida social, política y cultural de la sociedad 
peruana; En el caso de que se produzca un cambio en la calidad 
de vida de la población, se debe tener en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, legitimidad, otras prácticas y otras acciones sociales. 
(García, 2007, p16). 
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2.2.1.2.2.  Importancia de la cultura tributaria  
 El carácter único de la cultura tributaria es que cualquier 
persona que acepte el lugar que le corresponde en la sociedad 
desarrolla un sentido de solidaridad con los demás. Por lo tanto, 
debemos reconocer en los pasivos tributarios una unidad de bien 
común y el estado como la entidad facultada para lograr este 
propósito. Además, el cumplimiento de estas obligaciones per se 
implica el derecho y la legitimidad que todos los ciudadanos deben 
exigir al Estado para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, 
debe reconocerse que esta tarea es un proceso a largo plazo que 
lleva años lograr y desarrollar. (García, 2007, página 16) 
 Según Escobedo (2010), "la cultura tributaria está destinada 
a que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso 
tomen conciencia de que es un deber constitucional contribuir al 
estado y comunicarse con la comunidad que las causas básicas de 
los impuestos dar a la nación los medios necesarios para cumplir 
su función principal, por ejemplo, garantizar a los ciudadanos 
servicios efectivos y efectivos”. (S.23) 
 Por esa razón, tiene un doble papel en la estructura de los 
sistemas sociales y la lógica institucional, ya que proporciona 
representaciones generales que sirven como instrumentos 
interpretativos (códigos) para cuestiones relacionadas con la 
agenda pública o la vida política institucional. La cultura debe ser 
visto como un conjunto de condiciones para la creación y recepción 
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de mensajes y significados por el cual la persona se adapta las 
formas que le permitan estructurar su lenguaje y su visión del 
mundo (García, 2007, p. 16). 
 La cultura tributaria consiste en un conjunto heterogéneo de 
información, práctica y eventos de referencia en la forma en que se 
formulan en torno a una representación dominante. (García, 2007, 
página 16) 
2.2.1.2.3     El cumplimiento tributario voluntario  
Al separar para analizar los términos que constituyen la expresión, 
es en el campo de la opinión que muchas de las acciones 
realizadas por el sujeto son voluntarias, es decir, sin factores 
externos que lo fuercen. En este sentido, Ferrater (1988). Exacta y 
significativamente, en la legislación tributaria moderna existe un 
interés en promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias, incluso si el significado y alcance del término no está 
establecido. Él afirma que históricamente, la voluntad ha sido 
interpretada desde cuatro perspectivas: la psicológica o 
antropológica: la voluntad corresponde a un maestro humano 
específico, como una expresión de ciertos tipos de acciones. Moral: 
la voluntad está relacionada con problemas intencionales y los 
aspectos que se requieren para el bien. Teológico: se ha utilizado 




Este autor cree que hay otras opiniones que han insistido en la 
voluntad irreductible de la naturaleza o incluso en acciones 
voluntarias, a diferencia de la lujuria y la razón; Dentro de esta 
corriente ha habido cierta tendencia a considerarla de cierta 
manera como irracional. En su opinión, sin embargo, y otros 
pensadores clásicos como René Descartes (1596-1650) y Gottfried 
Leibniz (1646-1716) entienden que las opiniones eran abundantes 
en términos de la voluntad, sino en relación con los cuatro puntos 
mencionados, la mayoría de ellos se han basado en 
consideraciones psicológicas. Creían que la voluntad siempre 
estaba en estrecha relación con otras facultades o con otros tipos 
de acciones; De acuerdo con este punto de vista, las acciones se 
asocian con las razones de un argumento o se supone que 
ejecutan el deseo, es decir, querer algo. (P.11) 
 El estado "es el dueño absoluto de la propiedad y la 
propiedad privada, cuyos propietarios no van más allá del 
depositario del público. En sus activos, el estado elabora leyes 
civiles y políticas. La voluntad general como un estado es siempre 
directa y dedicada al interés público, el común Algunos filósofos de 
nuestro tiempo han tratado de dramatizar la voluntad de algunos 
actores sociales”. (Rousseau, 1916), por ejemplo, para explicar el 
trabajo de la sociedad en su libro el contrato social, el estado, lo 
simbolizaba como la voluntad general. 
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 Este autor se refiere al estado como consumidor y no como 
productor que recibe el sujeto para su consumo del trabajo de los 
miembros. Las personas, por otro lado, no siempre muestran la 
misma rectitud, quieren su bien, pero no entienden, su voluntad es 
la suma de voluntades especiales y gana el interés especial.  
 Esta situación permite diferencias entre la voluntad especial 
y la voluntad general. La importancia de tales voluntades en el 
trabajo de Rousseau (1916), mientras que el individuo interpreta a 
la gente. Registran para determinar la dinámica de un país. 
(Ferrarte, 1988, p 61) 
 Dependiendo del estado, la producción excedente de 
individuos se basa en las necesidades del estado y este excedente 
está determinado por la fertilidad del clima, el tipo de trabajo 
requerido para el país, la naturaleza de su producción, la fortaleza 
de sus habitantes, ... es más o menos perfección, qué tipo de 
gobiernos y muchas otras condiciones similares es importante que 
el gobierno contribuya con individuos pueden ser gobiernos más o 
menos encomiables, basados en diferencias en el principio de que 
a mayor contribución de sus orígenes, mayor es.  
 Las personas contribuyen al estado con la parte de su 
trabajo que excede sus necesidades. (Ferrater, 1988, página 65) 
Para Rousseau (1916), el estado nunca es rico y la gente 
siempre es pobre. Los contribuyentes, su medida no debe ser 
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hecha por el valor, pero, a propósito, ellos deben volver a las manos 
de donde vinieron. Cuando esta circulación es rápida y bien 
establecida, pocas o muchas personas pagan, es siempre rica y las 
finanzas van bien, cuando, al contrario, no importa cuán poca gente 
da, eso no vuelve a las manos, arruinando continuamente.  
En el trabajo del autor Rousseau (1916), la idea de tributo es 
vista como el fin de la distribución en la sociedad. En esa relación, 
la distancia entre las personas y el gobierno determina cuan 
onerosos son los impuestos. Los impuestos son más costosos, ya 
que esta distancia es mayor.  
En el caso de los gobiernos democráticos, las personas 
tienen una carga de contribución menor, en la aristocracia las 
contribuciones son mayores, en los gobiernos monárquicos son 
máximas. 
Y es en esa distribución en la sociedad donde hay una 
manera de medir la voluntad en consecuencia, la riqueza del 
estado, y es en esa distribución en la sociedad donde hay una 
manera de medir la voluntad en consecuencia, la riqueza del 
estado y de las personas y la calificación del impuesto (en el caso 
de las mujeres) 
Esta condición exige expresarse en un modelo que es la 
voluntad del contribuyente y permite su participación en un marco 
institucional que tiene en cuenta sus valiosos elementos y está 
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interesado en motivar el cumplimiento. La voluntad de hablar está 
correlacionada con la conformidad de las palabras de los 
contribuyentes al impuesto como forma de indicar la tendencia de 
dicha administración de alcanzar la recolección presupuestada. 
(García, 2007, p16) 
 Estas motivaciones, incluso si las reglas son determinadas 
por las leyes no están escritas, activado por el sistema de 
incentivos que es utilizado por la administración tributaria en la 
interacción con los contribuyentes y determina en gran medida las 
formas de cooperación, el apoyo y la participación de los 
contribuyentes. Los contribuyentes aquí definen el acuerdo 
voluntario de la obligación tributaria.  
El aspecto informal, la estructura de esta coexistencia 
contribuyente, promueve actitudes y comportamientos basados en 
ideas y motivaciones de una cultura hacia el homenaje. (García, 
2007, página 16) 
 
2.2.1.2.4. Percepciones y actitudes del ciudadano  
 "Uno de los procesos más importantes para el crecimiento 
organizacional es su credibilidad con los usuarios de sus servicios, 
en el sentido de que el núcleo de la vida social y la modificación del 
comportamiento comienzan desde las percepciones y creencias 
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que las personas tienen sobre las unidades y líderes que los 
dirigen". (Méndez 2004, p.32) 
 Peruanos, por ejemplo, durante muchos años, tiene una 
imagen de impuestos o la administración tributaria relacionados 
con el abuso, el mal uso de los recursos, el enriquecimiento ilícito 
de los ex funcionarios y baja aportación de recursos públicos para 
el desarrollo de la sociedad, este último, a pesar de las acciones 
durante la última década limitado a la recaudación de impuestos y 
no perturbe el gasto público. Sin embargo, los contribuyentes 
generalmente no hacen la diferencia en los roles enfatizando el 
hecho de que son dos caras de la misma moneda: por un lado, la 
contribución de la sociedad al estado y, por otro lado, el camino de 
regreso a bienes y beneficios. (García, 2007, página 16) 
 Por lo tanto, las medidas para el desarrollo de la cultura 
tributaria requieren procesos que permitan la aparición de cambios 
en las percepciones y actitudes individuales y sociales que resultan 
en las contribuciones conscientes y voluntarias de los individuos. 
Impuestos. Esto, por supuesto, no reduce las medidas que mejoran 
la transparencia en el gasto público, la función social del impuesto 
y la credibilidad de la institución responsable de recaudar los 
ingresos públicos. (Méndez 2004, p.32) 
 Como parte de una estrategia integral para mejorar la 
recolección y, al mismo tiempo, cambiar la percepción pública de la 
conformidad fiscal, está surgiendo un proceso de formación de la 
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cultura fiscal. No es fácil saber cuán generalizado y generalizado 
son los diversos grupos sociales arraigados en una variedad de 
creencias y valores que no sólo son contrarios a los impuestos, sino 
que, en general, respetan las reglas básicas de convivencia y 
respeto. Por la ley. (García, 2007, p16) 
"Hay pocos casos en que la alegría y los trucos son alabados por 
escapar del impuesto, usando subterfugios para evitarlos o intentar 
evitar controles de administración tributaria, sea en impuestos o 
costumbres internas, y una tarea difícil de promover una cultura de 
legalidad y cumplimiento fiscal". (García, 2007, p16) 
 De acuerdo con Díaz Gómez (2005): la sociedad venezolana 
acepta el arquetipo de la vivacidad criolla para escapar del 
impuesto debido a la ausencia de una cultura fiscal verdadera y 
profunda. La psicología del contribuyente se caracteriza por una 
fuerte tendencia al fraude y justifica su actitud por cuestiones 
frecuentemente oídas: ¿por qué pagar impuestos si los servicios 
públicos no funcionan? ¿Por qué ser un contribuyente diligente si 
el dinero que pagamos más tarde es robado por los corruptos? Para 
muchos, defraudar el tesoro público es un placer que halaga su 
propia vanidad y endosa un testimonio de habilidad para el 
conocimiento.  
 Se dice que el comportamiento social humano es 
determinado por el principio de la búsqueda del placer y es por eso 
que la naturaleza egoísta del ser humano hace que se apegue a lo 
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que él o lo que él cree ser de él, de ahí la dificultad de pagar los 
deseos los impuestos correspondientes con placer y 
espontaneidad (García, 2007, p16) 
 Ejemplos de este tipo abundan en muchos países de 
América Latina, donde verdaderos héroes anti-héroes o fraudes 
fiscales surgen en espacios sociales que tienden a ser muy 
tolerantes con este tipo de ilegalidad, se minimizan en términos de 
las violaciones más graves de la ley o incluso justificado con base 
en una variedad de argumentos, que van desde el pretexto de 
corrupción gubernamental hasta aquellos asociados al interés del 
usuario o consumidor, que pueden comprar más barato sin 
impuestos. (García, 2007, p16) 
 Tales creencias no pueden ser consideradas como 
elementos de una cultura: son comportamientos o patrones 
sociales de comportamiento, muchas veces vinculados a una 
moralidad doble, que condena públicamente la ilegalidad, pero en 
la práctica privada.  
 Por lo tanto, la estrategia para el desarrollo de la cultura 
tributaria como uno de los pilares que apoyan una mejor 
recolección debe ser amplia y alentadora a largo plazo, porque hay 
muchos factores que alimentan la imaginación colectiva, además, 
un cambio de valores y actitudes no suceden durante la noche y sin 




 Esto, sin duda, requiere una estrategia consistente en líneas 
de trabajo clara, coherente y bien estructurada que complementen 
y refuercen el desarrollo y el fortalecimiento de los valores de los 
ciudadanos y la promoción de la concientización sobre los 
derechos fiscales. No son sólo cuestiones aisladas, campañas 
específicas o intervenciones esporádicas en uno u otro grupo 
objetivo, sino también un amplio y posible esfuerzo de educación 
sostenida, pues, sobre esta base, las subjetividades del presente y 
del futuro pueden ser alteradas. Contribuyente, es decir, redirigir. 
2.2.1.2.5. La ética de la administración tributaria  
 "Las agencias de impuestos, que son responsables de la 
aplicación efectiva del estado y el sistema de impuestos de aduana, 
se ha diseñado principalmente para dinero en efectivo y recaudar 
impuestos, de acuerdo con los principios fiscales básicos de 
equidad, igualdad, capacidad económica, proporcionalidad, etc., 
que son la ley estatutaria y constitucional". (León, 1999, p 35) 
 Asumen una gama de poderes y poderes públicos para el 
ejercicio de sus funciones, que están sujetos a principios tales 
como legalidad, interés público, servicio al ciudadano, eficiencia, 
jerarquía, etc. Todos tienen el llamado a comprometerse con la 
mejora continua. De su efectividad y eficiencia en entornos donde 
los recursos personales y materiales son limitados y conduce a un 
modelo de control tributario que debe combinar medidas detalladas 
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basadas en criterios selectivos con criterios más superficiales 
basados en amplios criterios de selección. (Carrasco, 2010, p.23) 
 Estas acciones se pueden agrupar en dos estrategias 
estratégicas: por un lado, la lucha contra el fraude fiscal y, por otro, 
el incentivo para el cumplimiento voluntario de todas las 
obligaciones de los contribuyentes. (García, 2007, p.16) 
 
2.2.1.2.6. La ética del contribuyente  
 Los contribuyentes tienen una serie de derechos, 
establecidos en los diferentes reglamentos, contra las acciones 
realizadas por el tesoro público en la aplicación del sistema 
tributario. Pero también debe asumir obligaciones de naturaleza 
material y formal, lo que necesariamente lleva a incurrir en costos 
de rescisión directa e indirecta. (Carrasco, 2010, p.23) 
 La violación de estas obligaciones y obligaciones ya es un 
comportamiento ilegal y, por lo tanto, reprensible desde el punto de 
vista moral y ético. A veces, esta posible violación de sus 
obligaciones por el contribuyente no se deriva de fraude o evasión 
fiscal, sino de la ignorancia y complejidad de la técnica de 
liquidación. (León, 1999, p.35) 
 Los contribuyentes son aquellos para quienes el evento 
generado por la obligación fiscal es verificado, es cualquier persona 
física o jurídica o entidad o entidad obligada a cumplir y cumplir las 
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obligaciones formales establecidas por las leyes tributarias del 
país, que deben ser suministradas por el Registro de 
Contribuyentes únicos (En el caso de las mujeres), en el caso de 
las mujeres, en el caso de las mujeres, 
 El papel del contribuyente hoy es cumplir y hacer cumplir los 
deberes y obligaciones fiscales para que éste, a través de la 
tesorería, se beneficie de los servicios públicos del país. En ese 
sentido, no hay investigaciones en Perú enfocadas en la relación 
compleja entre el estado y el contribuyente. Hay abundancia en 
todas partes y recientemente todos los tipos de datos, números, 
informes, estadísticas, cuentas, informes, entre otros, cuyo núcleo 
de referencia es sólo el estado y sus ingresos fiscales relacionados 
con presupuestos, agencias, gastos y gestión. Por otro lado, el otro 
agente social, los contribuyentes, cuya contribución y participación 
permiten a todo el mundo del poder, son desconocidos para 
muchos especialistas en impuestos. Y en ese Estado que, sin los 
contribuyentes, sería casi nada, que sin ellos serían privados de 
tanto poder, son considerados pagadores anónimos y distantes, 
dispersos y subyugados. (García, 2007, p16) 
 "Si el pago de impuestos es un evento individual de 
significancia social, la cultura tributaria es la variable que engloba 
las dos dimensiones. En Perú, una cultura fiscal difícilmente puede 
ser considerada como una posibilidad aún incipiente bastante en 
los horizontes del Estado Ciudadano. De acuerdo con el autor, la 
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cultura tributaria no es decretada, no es implantada o madurada a 
petición del poder estatal, porque de ese alcance es concebida, 
entendida e identificada apenas con el pago de impuestos. Lo 
mismo que pagar tasas". (Méndez, 2005, p.10). 
 Por un lado, una cultura del tesoro, sus raíces históricas, su 
propósito y su carácter colectivo, es un tema único e importante 
para los ciudadanos, especialmente los contribuyentes; Solo ellos 
son los sujetos activos como un sector o unidad social, no el 
representante del estado o un gobierno o funcionario especial en 
servicio.  
 Por otro lado, una cultura tributaria ha sido estudiada, 
descrita y cuantificada con parámetros y criterios socioculturales 
precisos y no del lado de los aumentos, adiciones o cálculos 
relacionados con las cuentas nacionales y las finanzas; ninguno de 
los puntos de vista y noticias tratados por los funcionarios de los 
institutos de impuestos debido a su interés y curiosidad parcial en 
la comprensión de esa cultura. (León, 1999, p 35) 
 Para los ciudadanos es fácil entender por qué los precios y 
las contribuciones especiales porque sienten que obtienen una 
ventaja a cambio de su dinero, pero a veces parecen excesivos. 
Por otro lado, no es fácil para él identificar lo que recibe a cambio 
de impuestos pagados, ya que perciben el costo de la seguridad 
interna y externa, la educación de las personas o la burocracia que 
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debe estar disponible para el público. El país y las 
administraciones. Regional para trabajar. (Méndez, 2005, p.10). 
 En consecuencia, esta última es una de las razones por las 
que se puede llamar a tener una cierta negativa a pagar impuestos, 
por anormal que le gustaría trabajar para el beneficio o utilizar los 
servicios necesarios sin tener que contribuir. Por razones como 
esta, el sistema impositivo en un país debe necesariamente ser 
parte de un marco de justicia, donde la participación de los 
ciudadanos en la financiación del presupuesto público no dañe la 
economía de la familia.  
 El colapso del balance de justicia lleva a los ciudadanos a 
conocer sus responsabilidades cívicas y morales para los conflictos 
éticos, como ellos enfrentan el dilema de cumplir con los 
reglamentos fiscales, por lo tanto, definir sus finanzas de la familia 
o no pagar lo que deben y estarán sujetos a conflictos de conciencia 
y sanciones. (Méndez, 2005: 11). 
 "Más claro segundas reglas fiscales, hay menos riesgo de 
fraude y la evasión de impuestos es por esta razón que cuando 
hablamos sobre el papel de los contribuyentes en la sociedad (la 
ética y la conciencia de los contribuyentes), también vemos el 
resultado de las unidades responsables de la ética de gestión 
recursos fiscales moralidad establecer un indicador de la moral de 
pago se basa en gran parte en la calificación de los actos humanos 
en bueno o malo, correcto o incorrecto, dependiendo de la 
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orientación de un grupo social en el Perú, muchas líneas de acción 
establecidas en la promoción de la cultura tributaria, sin embargo, 
hay evidencia de que cuantificar la existencia del cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias". (Méndez, 2005, p.10). 
 El estado utiliza estrategias para el impuesto, no puede ser 
dado en general a todos los grupos de contribuyentes, es 
importante elegir un desarrollo orientado moral que domina la 
estrategia de la ciudad generaría resultados más efectivos tendería 
a mantener el nivel de madurez asociada contribuyentes de 
ciudadanía responsable financieramente. (León, 1999, p.75) 
2.2.1.2.7.  La conciencia del contribuyente  
 Dentro de las restricciones morales, la psicología social 
postula que las personas revelan su comportamiento de igualdad 
de género para determinar qué es aceptable, razonable o esperado 
en su entorno social. La psicología económica, basada en los 
requisitos previos y la aplicación de la lógica para maximizar la 
economía, configura funciones de herramientas multifacéticas. En 
estos individuos dependientes de la facilidad de uso tanto en los 
recursos propios y el respeto a las normas sociales, y el grado de 
acuerdo con el comportamiento de otros contribuyentes. (Bosco y 
Mittone, 1997, p 38). 
 Un tipo de cambio en el comportamiento fiscal de los 
contribuyentes mejora cuando la compra de impuestos financia los 
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bienes públicos que aprueban, incluso si no los beneficia 
directamente. Entonces, una persona está menos satisfecha con 
los servicios que brinda el gobierno en relación con los impuestos 
que paga, menos lesiones morales que volar. Los términos de 
intercambio pueden explicar la evidencia empírica: cuando la tasa 
de impuestos es alta, el contribuyente considera que no está 
recibiendo una compensación adecuada por sus impuestos. 
(García, 2007, página 16) 
 "La falta de educación es, sin duda, un factor de gran 
importancia y es virtualmente el apoyo conciencia fiscal. En ese 
sentido, es necesario enseñar al ciudadano al papel del Estado 
debe cumplir, y debe tenerse en cuenta que era un" es un miembro 
en la sociedad es el creador del estado, tiene que contribuir a su 
apoyo en el cumplimiento de las obligaciones que existen para este 
fin". (Carrasco, 2010, p. 23) 
 Un sistema fiscal que no es muy transparente para la 
sociedad y el contribuyente, la forma en que un sistema fiscal 
contribuye a aumentar la mayor evasión fiscal se debe básicamente 
a la violación de los requisitos indispensables para la existencia de 
un sistema como tal. Así, como un sistema fiscal que se manifiesta 
como no muy transparente, se refleja en la falta de definición de 
funciones fiscales y administración tributaria, ese principio exige 
que las leyes fiscales, decretos regulatorios, sean estructurados de 
esa manera, que en un técnico y jurídico para presentar la máxima 
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inteligibilidad posible, que su contenido es tan claro y preciso, que 
no permiten la existencia de cualquier tipo de duda para los 
contribuyentes. (Méndez, 2005, p.12). 
2.2.1.2.8. La ética del profesional  
 El individuo es la persona que viene de la ciudad, pero, más 
que eso, es el ser que es consciente de sí mismo y que, por lo tanto, 
puede auto-dominar. Este dominio racional permite al hombre 
adquirir la calidad de una persona, que en derecho civil es un sujeto 
capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Esta persona 
tiene ciertos atributos que sirven para diferenciarlo de los demás, 
definiendo su relación con la familia y sus pares, así como el poder 
de la persona en relación a los activos que poseen o cuáles son 
sus activos. (Méndez, 2005, p.18). 
 La palabra profesión viene del latín, con la preposición "pro" 
y con el verbo "fateor", que significa manifestar, declarar, 
proclamar. De esas palabras emergen nombres como profesores y 
profesiones. En este sentido, la profesión se dirige hacia el bien 
común o el interés público, nadie es profesional, por sí solo, una 
vez que cada profesión tiene una dimensión social de servicio para 
la comunidad, que anticipa la dimensión individual de la profesión, 
que es beneficio particular que se obtiene. Es absurdo buscar su 
propio beneficio, independientemente del beneficio de la 
comunidad, porque lo que sucede en cualquier comunidad afectará 
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siempre a todos sus miembros para el bien o para el mal. (García, 
2007, p46) 
2.2.1.2.9. Actitudes frente al deber de contribuir  
 Por otro lado, en relación al deber de contribuir De acuerdo 
con Spengler (1924), citado por Tipke (2002), manifiesta y designa 
al contribuyente como un ser compuesto de una mezcla de sentido 
de la justicia, envidia, irritación y perjuicio. (...), las almas pueden 
vivir en la caja de un contribuyente, clasificando las actitudes de los 
contribuyentes en las categorías mencionadas a continuación no 
significa que sea posible una distinción clara. El orden elegido es 
puramente accidental, entonces ninguna conclusión puede ser 
atraída hacia él. (p.89) 
 2.2.1.3. Dimensiones de la Cultura Tributaria 
    Según Bravo  (2010), son los siguientes: 
A. COMPRENSIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y NORMAS SOCIALES. 
Con respecto a las normas sociales, se refieren al conjunto de 
creencias sobre la forma en que las personas deben comportarse 
y son inducidas por las sanciones sociales informales. (Carrasco, 
2010, p.23) 




Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) (2012): 
a) La justicia procesal Es la mayor parte de las normas 
sociales las que afectan correcta y positivamente la conciencia 
tributaria. Se define como reglas y procedimientos desarrollados 
para asegurar que la toma de decisiones sea justa y razonable y 
que los ciudadanos perciban de acuerdo con su propia experiencia 
y con otras; en la medida en que: tener voz o participar en el 
proceso de determinación de la política fiscal. Escuchado por las 
autoridades (p.57). Las decisiones se toman con neutralidad y 
quienes las llevan también son neutrales, lo que significa que la 
política fiscal no beneficia innecesariamente a ciertos segmentos. 
Proporcionar credibilidad y confianza en las instituciones estatales 
y las autoridades tributarias (ausencia de corrupción, entre otros). 
Todos estos factores juntos le dicen a los ciudadanos cuán reales 
son los mecanismos o procedimientos para definir: los niveles de 
imposición o distribución o distribución de impuestos sobre los 
impuestos. Sanciones para quienes evitan impuestos. Cuanto 
mayor es la percepción de la justicia, el mayor reconocimiento de 
la legitimidad en las decisiones tomadas por el estado, mayor es la 
disposición a seguir las reglas. (P.74) 
b) La justicia distributiva se refiere a la percepción de la 
progresividad en el sistema tributario y a las relaciones de 
intercambio equilibradas o favorables para el contribuyente. (p.21) 
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Si el contribuyente ve que el sistema avanza (paga más de lo 
que tiene más), se le alentará a tener un mayor compromiso con el 
sistema impositivo y actuar en colaboración; De lo contrario 
justifican actitudes a favor de la evasión fiscal como un mecanismo 
para lograr la equidad en la imposición fiscal que contribuyen a la 
percepción pública de que el sistema tributario sea justo y 
compensados por sus contribuciones son: distribución de la 
equidad de la carga fiscal, siempre y cuando la gente percibe que 
las reglas (a ejemplo, en el caso de un cambio en el precio de los 
impuestos). 
 Equidad a cambio de impuestos, es decir, la existencia de la 
correspondencia entre los impuestos pagados y la prestación de 
servicios recibidos por la población, así como el cumplimiento del 
contrato social del estado, en términos de servicio o derechos de 
garantía. Ciudadano: por ejemplo, si un alcalde de una ciudad no 
usa los impuestos para brindar un buen servicio a los ciudadanos, 
las personas sienten que no están recibiendo ningún cambio, se 
sentirán desalentados y más dispuestos a evitar las obligaciones 
tributarias. (P.49) 
 c) La reciprocidad, es la segunda norma social que tiene 
un efecto beneficioso en la conciencia tributaria. Se define como la 
cooperación ofrecida por la persona con la condición de recibir algo 
a cambio. Cuando una persona actúa de acuerdo con esta regla, 
responde a las acciones de los demás de la misma manera en que 
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fue tratado. El individuo cooperará con el estado y la sociedad 
pagando sus impuestos de acuerdo con: 
• El nivel de evasión al pagar los impuestos que percibes en tu 
entorno, o 
• Confianza que puedes darle. (P.65) 
 La reciprocidad es dependiente de la cultura ciudadana, 
entendida como un conjunto de costumbres y compartida normas 
mínimas que crean un sentido de pertenencia, facilitan la 
convivencia y la lleva al respeto del patrimonio común y el 
reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
(P.42) 
 d) Factores políticos, por último, “en las comunidades 
donde hay un alto grado de madurez democrática del sistema 
político, los ciudadanos tienden a ser más propensos a cumplir 
voluntariamente con sus obligaciones fiscales como mecanismo 
para preservar el orden político y social llamado la idea del individuo 
en el sistema político, para evaluar el grado de democracia y 
eficiencia, el estado garantiza los derechos de sus ciudadanos”. 
(P.41) 
 "Cabe señalar que la disposición a cumplir sus obligaciones 
tributarias depende del grado de desarrollo como ciudadanos con 
la confianza de los ciudadanos en términos del grado de 
cumplimiento tributario en países con transición democrática por 
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ejemplo, Polonia, Ucrania y Rusia. El gobierno proporciona los 
bienes deseados y la confianza que otros los contribuyentes pagan 
lo que les corresponde". (Méndez, 2005, p.54). 
 Para América Latina, también hay estudios que analizan la 
distinción entre la figura del ciudadano y la del contribuyente y la 
conectan con la idea de un contrato social sin empleo, lo que 
explicaría la aparición de un tipo de desajuste. El promotor no es 
una forma de crimen, sino una forma de ajustar las injusticias de un 
contrato social incorrecto. (García, 2007, p.36) 
B.  VALORES PERSONALES  
 Cada persona tiene razones para cumplir o apoyar el 
cumplimiento de la información tributable que depende de sus 
valores éticos, en su ética personal. Los valores personales se 
observan, formatean, examinan cuando el individuo los contrasta 
con la realidad y con sus valores cívicos. (Leon, 1999, p.62) 
 Según Carrasco (2010) El aspecto importante del contenido 
que distingue entre valores es el tipo de propósito para despertar lo 
que expresan. Al coordinarse con otros para alcanzar los objetivos 
que son importantes para ellos, los grupos y las personas 
representan cognitivamente estos requisitos como valores 
específicos que se comunican en los boletines fiscales. (P.61) 
 Por lo tanto, se pueden derivar de varios, diferentes, amplios 
y básicos valores de motivación a partir de tres requisitos 
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universales de la condición humana: las necesidades de las 
personas como organismos biológicos, los requisitos de interacción 
social coordinada y la necesidad de supervivencia y la prosperidad 
del grupo de bienestar. Los conflictos y la congruencia entre los 
diez valores básicos crean una estructura de valores integrada. 
(P.32) 
INDICADORES: En esta dimensión, valores personales en el área 
de impuestos 
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) (2012): 
a) Autocomprensión y trascendencia: en este indicador, los 
valores de poder y realización se oponen a los valores a nivel 
universitario y de bienestar. Los dos primeros enfatizan la 
búsqueda del interés propio, mientras que los dos últimos se 
refieren al bienestar y los intereses de los demás. (P.152) 
b) Apertura para cambiar y Conservación: "los valores de auto-
dirección y estímulo se oponen a la seguridad, conformidad y 
tradición. El primero enfatiza acción, pensamiento, sentimiento y 
apertura independientes para una nueva experiencia, mientras que 
el segundo enfatiza la auto-contención, el orden y la resistencia al 
cambio". (P.153) 
c) Por su parte, el hedonismo comparte elementos de auto-
realización y voluntad de cambiar. Se argumenta que los 
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individuos que se concentran en la trascendencia tendrían una 
mayor propensión para contribuir con el Estado para financiar 
bienes públicos y aumentar el bienestar social; mientras que las 
personas motivadas por intereses individuales (auto-realización) 
tienden a favorecer el bienestar individual y los bienes privados. 
(P.157) 
Por otro lado, las personas con tendencia al conservadurismo 
tienden a actuar de acuerdo con el comportamiento predominante 
en su comunidad, de modo que, si hay una práctica de evasión 
generalizada y socialmente aceptada, esas personas actuarían de 
acuerdo con el grupo. Por el contrario, las personas más abiertas 
al cambio pueden incorporar comportamientos de grupo 
diferenciados. (Méndez, 2005, p.19) 
C.  VISIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS  
 “Los ciudadanos pueden tener grados de Conciencia 
Tributaria diversos en función a la práctica social de sus derechos 
ciudadanos. El mayor despliegue de la acción comunicativa, con el 
uso público de la razón, tiene un eje central en el desarrollo de la 
ciudadanía y su ejercicio de derechos de participación en la esfera 
pública”. (Carrasco, 2010, p.73) 
Indicadores: en esta dimensión  visión de la economía del país 
 Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) (2012): 
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a) Rol del Estado 
En concreto, "esto es evidente en las personas cuando deben 
resolver dilemas que guiar su práctica cívica, tales como: ¿Será 
legítimo para mí apropiar un bien público (en este caso el impuesto) 
como si fuera privado? Mis intereses privados o los de la 
comunidad prevalecen. Reconozco o no que el Estado está 
cumpliendo su papel cuando me cobra el impuesto? Me comporto 
de acuerdo con el entrenamiento que recibí y por eso aporte a la 
sociedad y al Estado" (García, 2007, p.96) 
"Hay muchas cuestiones que el contribuyente puede preguntar 
sobre cómo se comporta en relación con su obligación tributaria y 
el poder que el estado tiene sobre los impuestos y cómo está 
manejando". (León, 1999, p.65) 
b) Ciudadanía 
"En Perú, de acuerdo con los estudios sociológicos y políticos que 
se han realizado en torno a la forma en que los individuos ejercen 
sus derechos y deberes". (P.115) 
Avilés (2011). Este autor indica que existen cuatro tipos de 







 Aquellos que exigen mayores libertades individuales y los 
beneficios que el mercado concede, con un Estado mínimo, para 
que la competencia garantice la libertad. (P.221) 
• Estadístico liberal 
Aquellos que privilegian el derecho individual al acceso a los 
ingresos públicos, siendo la principal función del Estado regular la 
competencia. (P.221) 
• Libera Comunitaria 
 Aquellos que relacionan los derechos de la comunidad con la 
operación del Estado para garantizar la competencia en su acceso 
y libertad en su ejercicio. (P.221) 
• Estadista comunista 
 Aquellos que privilegian el derecho común y la responsabilidad del 
Estado de garantizarlo. En este contexto, las personas con una 
concepción individualista de bienestar tienden a favorecer a las 
entidades públicas más pequeñas y, por lo tanto, a limitar los 
impuestos. Inclinadas a una visión más comunitaria o colectivista 





2.2.2.   LA TRIBUTACIÓN  
  Un objetivo de la aplicación de impuestos  es generar ingresos 
fiscales para cubrir la necesidad de recursos que el Estado tiene para 
cumplir sus funciones esenciales. Sin embargo, implica muchos costos, 
no sólo el costo directo de recolección, sino también los efectos que se 
encuadran en la asignación eficiente de recursos y la distribución 
equitativa de la renta. (Carrasco, 2010, p.23). 
 De esta forma, al concebir la Política Tributaria, no se puede evitar 
evaluar las consecuencias, en términos de eficiencia y equidad, de las 
diferentes medidas fiscales. 
 Al analizar una reducción en el déficit fiscal, el costo económico del 
aumento de impuestos debe ser comparado con el costo de reducción de 
gasto público. Como regla general, ambos serán necesarios.(p.122). 
 A corto plazo, algunos gobiernos recurren a aumentos ad hoc en 
los ingresos fiscales que en muchos casos son rápidos de implementar 
desde el punto de vista administrativo y político y recortes indiscriminados 
en los gastos (reducción de programas de inversión o gastos sociales) 
que, en general, no son permanentes o eficientes. (Méndez, 2005, p.110). 
 Hay que recordar que las grandes necesidades de inversión pública 
y la falta de flexibilidad en las categorías más importantes de gasto actual 
son realidades que son evidentes en todas las economías de América 




2.2.2.1. Concepto de tributo 
  Según Escobedo (2010), Nuestra tributación no define el impuesto. 
Modelo de Código Tributario para América Latina, sí. Definido beneficio del 
Estado, para ejercer su poder de control, necesario para obtener recursos 
para sus fines siguieron. (P.84) 
  El glosario impuestos con la SUNAT que define el tributo que se 
benefician en general requerida por el estado como parte de su poder de 
regular, mediante ley, para cubrir los gastos que requiere la realización de 
sus propósitos. (Villegas, 2002, p. 65) 
  Etimológicamente, la cifra del latín “tributum", que significa:. 
Entregar un vasallo a su señor en la cantidad de mansión de 
reconocimiento de señales Esta aceptación etimológico viene la obligación 
de pagar impuestos, que están en la situación bajo la ley como hechos 
imponibles, no relacionados con el estado actividades forzadas. (Villegas, 
2002, p.132) 
  Las regulaciones fiscales emitidas en violación de las disposiciones 
de este artículo" extraídas de la constitución política peruana del Perú no 
son efectivas. Art.74 
  Los tributos son beneficios en dinero que el estado en el ejercicio 
de su fuerza, requiere tener recursos para cumplir sus propósitos: dinero, 




2.2.2.2. CLASES DE TRIBUTO 
Según Escobedo  (2010) Los tributos se pueden clasificar en: 
a. IMPUESTO El impuesto es el impuesto que sirve para financiar 
servicios generales que benefician a toda la comunidad, cuya causa 
general son dichos servicios generales y cuya causa específica es la 
capacidad imponible del sujeto vinculado al beneficio. (P.221) 
 En esta definición, intentamos incluir los dos elementos 
diferenciales que, en nuestro concepto, distinguen el impuesto de sus 
propósitos, la contribución y la tasa. Impuesto: es el impuesto cuya 
conformidad no origina una contrapartida directa a favor del contribuyente 
por el Estado (p.221) 
 Dentro de la conceptualización del impuesto, el código tributario lo 
define como el impuesto de que no hay consideración por el Estado. 
Algunos autores también lo definen como impuestos no relacionados, y 
eso porque no hay vínculo entre lo que el deudor fiscal paga y la contra-
provisión por el Estado. Esta consideración, por el Estado, se vuelve 
difusa porque sirve para satisfacer necesidades colectivas. No hay ningún 
beneficiario para la consideración del estado. (Morales, 2005, p.16) 
b. CONTRIBUCIÓN. Vamos a aclarar los criterios diferenciales del 
impuesto en este caso de contribución. Es el impuesto cuya obligación 
tiene como resultado generativo beneficios derivados de la ejecución de 
obras públicas o actividades públicas. (Morales, 2005, p.16) 
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 De acuerdo con Hernández (2010), la prestación debida por 
aquellos estar en una determinada situación, experimentando una ventaja 
económica específica, como resultado del desarrollo de una actividad 
administrativa contra todos los demás, a quienes la actividad beneficiaria 
distintiva o como resultado de cosas que poseen o el ejercicio de una 
industria, comercio u otra actividad, causando un gasto o un aumento en 
los gastos del organismo público, es por eso que la contribución es el 
beneficio criterio particularidad diferencial y de carga, frente a las 
generalidades de la carga del impuesto ya la individualidad de la carga del 
impuesto. Esta diferencia se deriva de los mismos nombres, impuestos y 
contribuciones; La palabra impuesto derivada del verbo a imponer es la 
más amplia, significa exigir un beneficio pecuniario, mientras que la 
contribución de la palabra, derivada del verbo contribuir, implica la idea de 
contribución a ese fin. (P.21) 
c. TASA. Es ese tipo de impuesto que el beneficio pecuniario debido a 
una entidad pública bajo una norma legal y la medida en que es 
establecido por el desempeño de una actividad de la entidad que afecta 
al deudor de una manera particular. (p.21)  
 El criterio diferencial de la tasa de impuesto y de la contribución es 
la utilidad particular que el deudor experimenta y que está directamente 
relacionada con el valor del beneficio financiero que está obligado a pagar. 
Así, el contribuyente solicita un servicio especial del estado que lo 
concede, exigiendo a cambio el beneficio equivalente. Como ejemplo de 
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una tasa, tenemos el pago hecho por cualquier persona cuando utiliza el 
servicio postal para producir y distribuir sin correspondencia. (P.21) 
 Las tasas, entre otras, pueden ser: "Gastos: son tasas pagadas por 
la provisión o mantenimiento de un servicio público. Derecho: son tasas 
pagadas por la prestación de un servicio administrativo público o por el 
uso de bienes públicos. Licencias: Estas son tasas que son cobradas para 
obtener autorizaciones específicas para la realización de actividades de 
beneficio particular sujeto a control o supervisión”. DECRETO 
LEGISLATIVO N° 816 Código Tributario (D. S. N° 133-2013-EF) 
 
     2.2.2.3. IMPUESTO A LA RENTA 
   2.2.2.2.1. CONCEPTO DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 De acuerdo con el diccionario de la lengua española, significa la 
utilidad o beneficio que anualmente produce una cosa. En esta definición 
simple del concepto de renta, encontramos dos elementos que 
determinan su carácter. En primer lugar, es esencial para el concepto de 
renta que haya un bien que produzca beneficios y beneficios. El bien 
productivo de la renta fue llamado de fuente. Todos los ingresos tienen 
una fuente y diferentes categorías de ingresos corresponden a diferentes 
categorías de fuentes. (Ordóñez, 2010, p.25) 
 El segundo elemento que encontramos en el concepto de renta es 
la periodicidad. Para que haya renta, debe haber un cierto período de 
tiempo dentro del cual ocurren los frutos o beneficios que constituyen el 
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alquiler. De esta forma, los impuestos sobre la renta se imponen sobre 
todos los frutos o beneficios recibidos por un sujeto de una propiedad y 
producidos durante un período específico. (Morales, 2005, p.16) 
 De acuerdo con Ordóñez, (2010) "nuestros impuestos sobre el 
impuesto sobre la legislación fiscal:  
a) el ingreso que impone el capital, el trabajo y la aplicación conjunta de 
ambos factores, entendidos como provenientes de una fuente duradera y 
capaces de  acuerdo con lo establecido en el artículo anterior”. (P.74) 
2.2.2.2.2.  CARACTIRÍSTICAS DEL IMPUESTO  A LA RENTA 
De acuerdo con: Morales, (2005) En el impuesto sobre la renta se 
considera que hay enriquecimiento, para que pueda ser considerado renta 
debe tener las siguientes características. (p.50).  
A) Debe ser una nueva riqueza, entre el enriquecimiento y la energía o 
fuente productiva. 
b) Debe haber una relación causa-efecto entre el enriquecimiento y la 
energía o fuente productiva. 
c) Debe existir una posibilidad de producción sucesiva de riquezas 






2.2.2.2.3.  RENTAS DE CAPITALES 
   2.2.2.2.3.1.  Rentas de Primera Categoría 
   El ingreso para la primera categoría es: arrendamiento o 
arrendamiento de bienes inmuebles. Arrendamiento o cesión temporal de 
bienes muebles o inmuebles, distintos de la propiedad, y los derechos sobre 
los mismos. El valor de las mejoras introducidas en la propiedad por el 
inquilino o subcontratista, que no es reemplazado por el propietario, lo que 
representa un beneficio para este último. La transferencia gratuita o a un 
precio indefinido de la propiedad que el propietario hace a terceros. (Morales, 
2005, p.16) 
 Contribuyentes del impuesto a la renta para el ingreso de primera categoría 
   El contribuyente es el arrendador o el propietario del inquilino, 
cuando corresponda. Puede ser una persona natural, un legado heredado o 
una sociedad.    
2.2.2.2.3.2.  Renta de segunda categoría 
    Según Morales, (2005)   rentas de segunda categoría son:  
 El interés se debe a la colocación de capital y aumentos o 
ajustes del capital, independientemente de su denominación 
o forma de pago, tales como los producidos por los títulos, 
certificados, obligaciones, bonos, beneficios, garantías y 
créditos privilegiados o sin garantía en efectivo o valores. 
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 Interés, excedente y todos los demás ingresos de los 
miembros de las cooperativas como compensación por el 
capital. (64) 
 Regalías 
 El producto de la reunión final o temporal de derechos clave, 
marcas, patentes, regalías o similares. Anualidades. (p.67) 
 Las cantidades y derechos recibidos en pago de 
obligaciones no realizan actividades en la tercera, cuarta y 
quinta categorías, en cuyo caso las rentas respectivas están 
incluidas en cada categoría (p.67) 
 Dividendo y otra distribución de ganancias, con la excepción 
de la sección de cantidad g) El artículo 24a se refiere a las 
ganancias de capital, etc.(p.67) 
   2.2.2.2.3.3.  Rentas de tercera categoría 
Es un sistema fiscal que incluye personas físicas o jurídicas que 
generan ingresos a partir de la tercera categoría (los de la capital, 
el trabajo o la aplicación conjunta de ambos factores). Los 
contribuyentes que viene del sistema individual nueva simplificado 
(DRN) o el impuesto sobre la renta régimen especial (RER ) que 
quieran unirse al sistema general pueden hacerlo en cualquier 
momento del año enviando el pago de pago mensual incorporado 
usando el PDT No. 621 o el Formulario No. 119, según 
corresponda. (García, 2007, página 16)  
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Aquellos que desarrollan actividades comerciales o comerciales 
son contribuyentes de este impuesto, por ejemplo:  
 Individuos con propietarios únicos. Entidades legales, por 
ejemplo, compañías de responsabilidad limitada, compañías de 
responsabilidad limitada (S.R.L.), compañías individuales de 
responsabilidad limitada (E.I.R.L), entre otras. Retraso en las 
sucesiones.  
 Las comunidades conyugales que eligen pagar como tal. 
Organizaciones profesionales de facto y similares (León, 1999, 
P69). 
 Son contribuyentes del impuesto a la renta de tercera 
categoría, personas físicas y jurídicas. También se les considera 
contribuyentes de bienes inmuebles no declarados, federaciones 
sociales y asociaciones reales de profesionales y similares.  
 Para tener una idea clara del contribuyente mencionado 
anteriormente, definiremos cada uno de ellos (Villegas, 2002, p.65): 
A. Personas con actividades (empresa individual) 
Son personas e individuos, capaces de adquirir derechos y ser 






B.  Persona Jurídica 
Es cualquier entidad que no sea la persona física o física que es 
calificada por el sistema legal para adquirir derechos e incurrir en 
obligaciones como las de naturaleza fiscal. Tenemos: empresas, 
sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de 
responsabilidad limitada incorporadas en el país, así como 
empresas irregulares (es decir, aquellas que no han sido 
incorporadas y registradas de acuerdo con el derecho general de 
las empresas); también agencias, agencias o cualquier otro 
establecimiento permanente en el país de empresas individuales, 
empresas y entidades de cualquier naturaleza incorporadas en el 
exterior (p.42). 
C. Sucesiones no divididas 
"Ellos están compuestos por todos aquellos que comparten una 
herencia que no fue distribuida, principalmente debido a la 
ausencia de voluntad o porque la declaración de los herederos aún 
no ha sido emitida. A los efectos del impuesto sobre la renta, usted 
recibe el tratamiento de una persona física" p.67). 
D. Sociedades Conyugales 
A efectos fiscales, cada uno de los cónyuges es un contribuyente a 
título personal para su propio ingreso y para la mitad de la renta 
común, pero pueden decidir que los ingresos ordinarios se asignan 
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a una sola y deben comunicarlo a SUNAT al comienzo de cada año. 
(p.67). 
D. Asociaciones de hecho de profesionales y similares:  
“Son agrupaciones de personas que se reúnen con la finalidad de 
ejercer cualquier profesión, ciencia, arte u oficio”. (Gómez, 2008, 
p.63). 
2.2.2.2.4.  RENTAS DE TRABAJO 
   2.2.2.2.4.1. Renta de cuarta categoría 
Un trabajador independiente "es aquel que presta servicios 
profesionales o técnicos a un tercero (otra persona o empresa), a 
cambio de una remuneración sin subordinación o dependencia. El 
ingreso recibido por este empleado se considera una cuarta 
categoría de ingresos". (Morales, 2005, p.16). 
Son las personas que se dedican de forma individual e 
independiente a desarrollar su profesión, arte, ciencia o comercio. 
Además, se incluyen miembros municipales (destinatarios), 
gerentes, ejecutivos de negocios, agentes, ejecutivos de negocios, 
ejecutivos y actividades similares. (Ordóñez, 2010, p.25). 
Fundamento jurídico: artículo 33 de la Ley del impuesto sobre la 




La cuarta categoría de ingresos no se tiene en cuenta: 
ovistos 
independientemente con contrato de arrendamiento de servicios 
regidos por la ley civil, cuando el servicio se presta en el lugar y la 
hora designados por el contratista, que proporciona las partes del 
trabajo y asume los costos. (P.67). 
contratista con el que se mantiene una relación de dependencia al 
mismo tiempo.  
Es decir, cuando reciben ingresos adicionales de la quinta 
categoría del mismo empleador, además de consejeros 
municipales, gerentes, líderes empresariales, agentes, ejecutivos 
comerciales, ejecutivos y actividades similares. (P.67). 
Propiedades para la cuarta categoría de ingresos: 
la adicción o la subordinación: no hay 
horarios, advertencias similares a un contrato de trabajo, etc. 
(P.67). 
Se acuerda un contrato civil y no laboral: contrato por el lugar de 
los servicios. (P.67). 
El proveedor del servicio usa sus propias herramientas, 
materiales y conocimiento. (p.67). 
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El proveedor puede usar personal auxiliar, entre otros. (p.67). 
 
   2.2.2.2.4.2. Renta de quinta categoría 
Constituye una remuneración para todos los efectos jurídicos, el 
importe total de lo que el trabajador recibe por sus servicios 
(remuneración por su trabajo), en dinero o en especie, sin interés 
en la forma o denominación, siempre que esté libremente 
disponible, artículo 6 de la TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. A efectos fiscales, la Ley del impuesto 
sobre la renta establece la renta que constituye un ingreso de la 
quinta categoría y, por lo tanto, está sujeto a dicho impuesto. 
(Méndez, 2005, p.110). 
 
Los rendimientos obtenidos por las personas físicas se consideran 
rendimientos de la quinta categoría por: 
 
• Trabajo personal proporcionado en una relación de dependencia, 
con contrato de trabajo fijo o indeterminado regulado por la 
legislación laboral, incluyendo cargos públicos, electivos o no, 
como salarios, vencimientos, subsidios, emolumentos, bonos, 
subsidios, bonos, bonos, bonos, comisiones, comisiones , 
compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación 





• En el caso de funcionarios públicos que, en razón del servicio o 
comisión especial, estén en el exterior y reciban sus activos en 
moneda extranjera, esta categoría será considerada como renta 
imponible sólo la cual tendría derecho recibir en el país en moneda 
nacional. Para su categoría o categoría. La participación de los 
trabajadores, procedentes de los créditos anuales o de cualquier 
otro beneficio concedido en sustitución de éstos. (Méndez, 2005, 
p.116). 
• Ingresos de cooperativas de trabajo recibidas por los 
miembros. Los ingresos por trabajo se realizan de forma 
independiente con los acuerdos de entrega regulados por los 
servicios civiles cuando el servicio se presta en el momento y lugar 
del empleador y este último proporciona elementos de trabajo y 
toma los costos como la provisión del requisito de servicio. 
(Méndez, 2005, p.115) 
• Ingresos recibidos por la prestación de servicios 
considerados ingresos de cuarta categoría, realizados para un 
contratista con el que se ha mantenido una relación laboral al 
mismo tiempo. es decir, cuando recibe otro ingreso de quinta 
categoría del mismo empleador. No incluye los ingresos recibidos 
por la administración de la compañía, gerentes, agentes, ejecutivos 




Estos conceptos no comprenden 
• Gastos de viaje, viáticos por comida y alojamiento, costos 
de transporte y otros costos requeridos con respecto a la naturaleza 
de su trabajo, siempre que no sean sumas muy grandes que 
revelan la intención de evitar la disponibilidad de impuestos y de 
trabajadores no libres. 0,122). 
• "La remuneración de los propietarios de las empresas 
individuales asignadas a esta remuneración se denomina parte de 
sus ingresos de la tercera categoría" (p.122). 
• Montos a pagar por el usuario de asistencia técnica 
pagados a residentes no residentes por la prestación de este 
servicio en el país, por viajes hacia el interior y al exterior, y los 
alimentos de Perú y Perú. (p.122). 
• Gastos y contribuciones de la compañía en general para el 
personal y los gastos para el servidor de ayuda de salud. (Gómez, 
2008, p.123). 
2.2.2.2.5.  Emisión de recibos por honorarios 
De acuerdo con Bravo (2010), para proporcionar servicios que 
califican como generadores de ingresos en la cuarta categoría, se 
emitirán los llamados ingresos tributarios, excepto: (p.147) 
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Por los ingresos recibidos por los CEOs, ejecutivos, 
fideicomisarios, líderes empresariales, representantes y 
miembros de los municipios y actividades similares. (P.147) 
Por ingresos recibidos por trabajadores independientes a los 
que se refieren los puntos (e) y (f) del Artículo 34 de la Ley 
del Impuesto a la Renta, TUO. (P.147) 
2.2.2.2.6. Retenciones y pagos a cuenta del impuesto a la renta de 
cuarta categoría 
a. Pagos a cuenta 
Las personas que reciben ingresos de la cuarta categoría 
pagarán como un pago anticipado por dichos ingresos, 
cuotas mensuales que se determinarán aplicando el 10% 
(diez por ciento) del ingreso mensual bruto. 
La administración tributaria puede determinar o anular la 
obligación de presentar declaraciones juradas en los casos 
que considere apropiados para garantizar una mejor 
recaudación del impuesto a la renta, incluidos los pagos a 
cuenta. 
b. Retenciones 
Con respecto a los ingresos de la cuarta categoría, las 
personas, empresas y entidades a que se refiere el artículo 
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71b de la LIR Sección 71 (Personas obligadas a mantener 
cuentas de conformidad con el Artículo 65, párrafos primero 
y segundo de esta Ley) deben retener para el pago del 
impuesto a la renta 10% del ingreso bruto que pagan o 
acreditan. 
Sin embargo, por el decreto más alto, será posible 
determinar los casos donde las autoridades fiscales no 
continuarán o donde se interrumpirán las fuentes LIR 
ordenadas. 
Excepciones para mantener el impuesto sobre la renta en la 
cuarta categoría y las interrupciones de pago en la cuenta. 
  
2.2.3.    LA EVASIÓN TRIBUTARIA 
 2.2.3.1. Definición   
 La evasión fiscal está definida por Ayala (1993) y el incumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los contribuyentes. Esta falta de cumplimiento 
puede llevar a una pérdida efectiva de ingresos para el Tesoro o no. Es obvio 
que ambos constituyen una excepción, aunque con diferentes efectos. 
(P.132) 
"Clasificación de fraude utilizado con frecuencia es el fraude o la evasión. En 
el caso de la eliminación es cuando se violan las normas legales, mientras 
que la evasión es cuando los compromisos recurren, en general, la evitación 
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está relacionado con la nube o lagunas en la norma legal y se produce elude 
sin violación de la ley”. (P.132) 
  Evasión y adopta un secreto derivado de un comportamiento carácter 
consciente y deliberado también puede ser la evitación caso abierto como 
vendedores ambulantes, y se deriva de una acción inconsciente (error o 
deficiencia). El intendente o el perpetrador será una parte importante de toda 
la legislación al configurar la objetividad o la subjetividad de la violación y 
para determinar las sanciones que puedan surgir. (P.132). 
  La evasión fiscal no sólo es por lo general significa una pérdida de 
ingresos fiscales con su efecto concomitante en la prestación de servicios 
públicos, pero distorsiona el sistema de impuestos, además del impuesto 
equidad vertical y horizontal, haciendo que el evasor de impuestos recibir 
beneficios significativamente en comparación con el contribuyente que 
cumple con los requisitos. (P.135)  
"La evasión de impuestos es considerado un factor de enriquecimiento 
ilegal para el contribuyente y un fraude para el activo. Esto significa que la 
evasión de impuestos sucesor cometer fraude y utilizar productos que no 
pagan ningún impuesto. También se puede decir que la evasión fiscal es 
cualquier eliminación o reducción del importe del impuesto producido bajo 
un país legalmente obligado a pagarlo y lograr este resultado a través de un 
comportamiento fraudulento o roturas de la ley”. (p.132) 
La evasión fiscal o tributaria es cualquier eliminación o reducción de la 
cantidad de impuestos producidos en el marco de un país que está 
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legalmente obligado a pagar y que logra este resultado a través de una 
conducta fraudulenta o incumplimiento de las leyes. (Villegas, 1999, 
p.137). 
La evasión de impuestos es un acto destinado a perturbar tempestivo 
y el flujo regulado de fondos para el Estado como administrador para que 
el comportamiento del deudor consiste en la concesión de una subvención 
al proporcionar para otros fines significa que bajo la Ley debe desviarse 
de su patrimonio y que son sólo temporales relación de empleo o como 
un almacenamiento de transición con el único propósito de realmente 
ingresar o enviar a la primera. (García, 2007, p.56). 
Según Gómez (2006), escapar del latín  "evadere" medio "escape" salir o 
dejar algo allí, es parte aplica este razonamiento al acarreo de impuestos 
de derivación que significa para evadir el pago \ "de forma incorrecta o no" 
de una evasión de impuestos de los contribuyentes es En consecuencia, 
un término genérico que abarca tanto: exenciones fiscales administrativas 
como exenciones tributarias y exenciones fiscales, exenciones de 
impuestos (p.243). 
      2.2.4.2. Formas de evasión tributaria 
Según Carpio (2006), la evasión tributaria se da en todos los tributos, así 
tenemos:  
A.  Renta de 1ra. Categoría La mayoría que alquilan propiedades no 
pagan impuestos mensuales y los que permiten bienes inmuebles no 
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paga, por ejemplo, aquellos que alquilan coches a diario en los taxis, los 
que alquilan cabinas en un centro comercial. (p.72) 
B.  Renta de 2da. Categoría. Aquellos que ganan intereses sobre 
préstamos no pagan impuestos y menos aquellos que transfieren 
patentes, marcas registradas, inventos, etc. (P.72) 
C.  Renta de 3ta. Categoría , La prevención de este tributo es significativo 
SUNAT descuidado tercera auditoría del IRTA, debido a la falta de 
especialistas En el caso de los mayores contribuyentes estados SUNAT 
controlados, diría qué estado-controlado, pero no explicó lo que no 
pueden. Verifíquelos porque a menudo se compran y venden sin una 
factura sin factura. (p.72). 
D.  Renta de 4ta. Categoría: La mayoría no declara todos sus ingresos, 
solo explica parcialmente. Algunos por falta de conocimiento y otros no 
quieren explicar. Este impuesto es muy poco entendido por la mayoría de 
los contribuyentes, la legislación es muy compleja, por supuesto solo por 
los auditores "(p.72). 
E.  Renta de 5ta. Categoría: Muchos trabajadores que deberían estar en 
planilla, por el trabajo que realizan, en las empresas los obligan a obtener 
su RUC para que emitan recibo de honorarios profesionales. No hay sólo 
evasiones en el 5º impuesto de renta de la categoría, sino también en la 
ESSALUD y en el ONP (Sistema Nacional de Previsión) (p.72). 
 La evasión fiscal es cualquier eliminación o reducción de un importe 
de impuesto producido en el marco de un país por aquellos que están 
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legalmente obligados a pagar y que logran ese resultado por medio de 
una conducta que viole disposiciones legales. Así es como la evasión 
fiscal constituye un fin y los medios para alcanzarlo son todos los actos 
fraudulentos utilizados para pagar menos o no pagar. En nuestra 
legislación, estos actos constituyen infracciones ligadas a la evasión 
fiscal. (Hernández, 2010, p.76). 
 De acuerdo con Torres (2011), la Evasión Fiscal es el robo 
fraudulento e intencional de un impuesto, destinado a reducir la carga 
tributaria total o parcial; como por ejemplo, en casos de doble cobro. La 
evasión debe distinguirse del incumplimiento o demora en el pago de 
obligaciones tributarias, en los casos en que no hay voluntad de trampa o 
fraude para el Estado. (P.82) 
 La evasión fiscal es la reducción de un importe de impuesto 
producido en un país por aquellos que, siendo obligados a pagar, no lo 
hacen, y, en su lugar, obtienen beneficios por medio de comportamiento 
fraudulento. También puede ser definido como el incumplimiento total o 
parcial de los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones 
tributarias. Hay quienes lo definen como el acto de no declarar y pagar un 
impuesto en contradicción con la ley, al reducir ilegalmente las cargas por 
medio de maniobras engañosas. (Vásquez, 2011, p.56). 
 La evasión está relacionada con el incumplimiento de impuestos. 
La Administración Tributaria debe reducir la laguna de conformidad 
compuesta por: (p.82)  
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A. Brecha de registro, definida como la diferencia entre 
contribuyentes potenciales y registrados, 
B. Brecha de explicación, contribuyente registrado que no 
declara,  Brecha de pago, contribuyente que declara pero no paga 
y 
C. Brecha de veracidad, diferencia entre la recaudación 
potencial y la recolección eficiente e incluye evasores de 
contribuyentes. 
En este contexto, los contribuyentes evasores definido  
A. contribuyentes no registrados o informales, los 
contribuyentes  B. registrados que no declaran y/o participan en los 
ingresos,  C. afiliados explicar, pero realizar actos ilegales. y D. 
afiliados que sufren elusión (p.82). Una de las limitaciones de este 
concepto, sin embargo, es que también comprende el abuso 
métodos, ¿por qué ser sobreestimado Tasa de evasión. 
La evasión fiscal constituye una seria revocación de los ingresos 
fiscales que son necesarios para la financiación del gasto público. 
Mientras más evitemos, menor será la capacidad del estado para cubrir 
sus gastos significativos (p.82). La tributación es la primera fuente de 
recursos que el Estado debe cumplir con sus tareas y por lo tanto 
constituye un factor fundamental para las finanzas públicas. Por lo tanto, 
los ciudadanos deben comprender que los impuestos son la clave para 
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satisfacer las necesidades más importantes de la mayoría de nuestro 
país. No es una solución vana al gasto innecesario, sino un compromiso 
social con nuestros ciudadanos. (P.82). 
"Debe entenderse que la evasión fiscal reduce considerablemente 
las posibilidades reales de desarrollo de un país. Estado a tomar medidas 
que a veces daña los contribuyentes que contribuyen, como la creación 
de nuevos impuestos o de touchdown de impuestos. Los precios actuales. 
Todo esto crea malestar y fomentar una mayor fraude "(p.82). 
2.2.3.3.  Características de la evasión tributaria 
Según Escobedo (2010), la evasión fiscal presenta las siguientes 
características: 
a) El conocimiento de que la medida tiene como objetivo reducir o 
eliminar la obligación tributaria.  
El conocimiento del carácter ilegal del acto, es decir, el evasor es 
consciente de hacer algo ilegal.  
"Hay una evasión de impuestos no solo cuando se evita como 
resultado de un comportamiento de evitación, sino también cuando 
hay una reducción en la cantidad debida”.  
La evasión fiscal debe negociarse en relación con un país en 
particular cuyos impuestos son violados. (p.42), y 
b) La evasión abarca todos los comportamientos que contravienen 
las leyes que hacen que la carga tributaria se elimine o reduzca, ya 
sea por modificación o simplemente por omisión. (p.42). 
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2.2.3.4. Causas de evasión tributaria  
Entre las causas de la evasión tributaria Ayala (1993); considera a las 
siguientes:  
A.  Inexistencia de una conciencia tributaria en la población  
Observa que hay una falta de conciencia fiscal en la población, esto 
es debido al concepto de que a nadie le gusta pagar impuestos, es 
históricamente válido en tiempo y espacio. 
La falta de conciencia fiscal, sin embargo, es una consecuencia 
lógica de la falta de conciencia social. (P.163). 
En general, son pocos los que cumplen voluntariamente con las 
obligaciones puntualidad y precisión independientemente de la 
naturaleza del mismo, esta resistencia está vinculado a la imagen 
del gobierno y la percepción de que los individuos se hacen en la 
forma en que el gobierno gasta dinero, combinado con su 
corrupción. (P.163). 
Esta actividad está relacionada con el carácter individualista del 
hombre, dando su sentido de egoísmo y beneficio.  
La corrupción es una responsabilidad de toda la sociedad, que 
debe incluir un cambio en el sistema de educación a todos los 




Algunas administraciones tributarias que los países están tomando 
la iniciativa. (P.163). 
B. Complejidad y limitaciones en la legislación tributaria 
Este caso incluye concepto muy amplio que hay reglas, es 
imposible base y los contribuyentes también la presencia de 
excepciones anchos o condicionales, fechas de promoción o 
incentivo con regímenes muy detalladas y de proceso confuso 
efectiva, la escala no siempre es clarificar las autoridades fiscales 
y los contribuyentes poderes y deberes .  
Remisión de sistemas o condonación de impuestos, como 
recompensa, la desventaja del contribuyente que fracasó afecta al 
cumplidor y, por lo tanto, se incluye la conciencia tributaria. (p.163). 
C.   La ineficiencia de la administración tributaria 
"La decisión de evadir impuestos generalmente implica que el 
contribuyente haya hecho un cálculo económico, evaluando los 
beneficios y los costos de la evasión. (p.163). En un país donde la 
probabilidad de que un evasivo contribuyente sea detectado y 
pague sus impuestos sea baja, entonces normalmente asumirá el 
riesgo de evadir, incluso cuando las sanciones son muy altas. Lo 
que cuenta al final es que ellos perciben que la Administración 




D. La percepción del sistema tributario 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española 
de Lengua, el sistema es el conjunto de principios, reglas o reglas 
sobre un asunto unido. Aplicando este concepto al Derecho 
Tributario, podemos decir que el sistema fiscal es el conjunto de 
principios y / o reglas referentes a los impuestos, que se aplican en 
un país en un determinado momento. No hay uniformidad de 
criterios en la definición del Sistema Tributario, pero todos 
concuerdan que es un conjunto de reglas tributarias en vigor en 
determinado momento en un país. (P.163) 
Velásquez y Vargas (2010), "lo definen como un conjunto de 
reglas y procedimientos establecidos por ley y que rigen la relación 
entre el deudor fiscal (contribuyentes) y el acreedor de impuestos 
(Estado), que se basa en un conjunto de reglas establecidas por el 
Estado para regular la relación entre los componentes del hecho 
tributario: acreedor y deudor". (p.33). 
Para Velásquez y Vargas, 2010), el Sistema Tributario es el 
conjunto de impuestos vigentes en un Estado, integrado con 
impuestos de naturaleza muy diferente, en particular impuestos, 
impuestos, contribuciones y recursos parafiscales (p.54). 
Huamaní (2007), dice: el Sistema Tributario es el conjunto de 
impuestos interrelacionados que se aplican en un país en un 
determinado momento. (P.13). 
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En su trabajo de Derecho Financiero y Tributario, dice: como 
características generales de un Sistema Tributario racional, 
tenemos: De un aspecto fiscal, es necesario que los impuestos que 
constituyen el sistema sean productivos y que den un rendimiento 
suficiente, tanto en tiempos normales o anormales. 
"Desde el punto de vista económico, es necesario que el sistema 
tenga flexibilidad funcional suficiente para convertir la tributación en 
un instrumento de promoción económica, y no, por el contrario, 
para bloquear la producción nacional. Desde el punto de vista 
social, los tributos deben sacrificio mínimo al contribuyente y ser 
distribuidos de forma equitativa entre los ciudadanos de acuerdo 
con su aptitud para la pretensión patrimonial". (p.72). 
Del aspecto administrativo, es necesario que el sistema sea lo más 
simple posible, para producir certeza en el contribuyente en cuanto 
al modo de pago, lugar y fecha, etc. Todo esto debe surgir de reglas 
claras y precisas, y con la debida publicación; Además, el pago 
debe ser cómodo en relación al momento en que el contribuyente 
presumiblemente está en mejores condiciones económicas para 
efectuar el pago que el tributo significa. Finalmente, es necesario 
que las autoridades fiscales recopilen sus impuestos al menor 
costo posible. (P.72) 
El sistema fiscal es el conjunto de impuestos, esto es impuestos, 
contribuciones y tasas en vigor en un país en un determinado 
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momento. Estos impuestos se regirán de forma coordinada entre 
sí. (Carrasco, 2010, p.165). 
De acuerdo con Velásquez & Vargas (2010), para que un sistema de impuestos 
sea ideal, debe cumplir los siguientes requisitos:  
"Los impuestos deben constituir la menor carga posible para la 
producción y el empleo, preservando el incentivo de negocios y de 
ahorro. Los impuestos deben satisfacer la justicia fiscal, 
imponiendo a los contribuyentes de acuerdo con su capacidad 
fiscal (capacidad de pago). El ingreso de las personas debe 
someterse a imposición, pero no a su capital, los impuestos deben 
producir el máximo rendimiento, con el mínimo de inconveniencia 
para el contribuyente, el sistema fiscal debe tener efectos anti 
cíclicos". (p.122). 
E. Principales desigualdades en el sistema fiscal peruano 
 "Es necesario comprender la equidad en el Sistema Tributario no 
como un objetivo central, sino como una variable de proyecto 
estrechamente vinculada y complementaria a los principios 
esenciales de simplicidad, neutralidad y eficiencia" (p.82). "El 
patrimonio es necesario, pero su implementación correcta es 
decisiva. Los objetivos de redistribución de ingresos se 
beneficiarán en la medida en que tenga capacidad para aumentar 
la recolección y, al mismo tiempo, favorecer la progresión del 
sistema sin causar mayores distorsiones económicas" (p. 0,82). 
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 Entre las principales desigualdades del Sistema Tributario están: 
 En el impuesto sobre la renta sobre las personas físicas, la 
progresividad se expresó en una tasa marginal máxima cada vez 
mayor y con un nivel mínimo de renta deducible. Las tasas 
marginales muy altas promueven la evasión. (García, 2007, p. 36) 
 En el impuesto general a las ventas, se centró en la pseudo-
capitales, ha emitido leyes que exentos de IVA para los productos 
y regiones y en conceder créditos fiscales especiales, sin grandes 
beneficios de costo de lo que esto significa en términos de 
recolección de evaluación. (P.42). 
 Presencia regresiva del IGV impuesto indirecto sobre la distribución 
del ingreso. Aunque el 10% del aumento de la población de 
ingresos tiene un ingreso promedio por familia es 21 veces mayor 
que el esfuerzo impuesto sobre la renta más bajo de los más 
pobres es aproximadamente dos veces tan grande como el más 
rico, muestra el grado de la desigualdad que requiere la aplicación 
de este tipo de impuestos. (p.42). 
 El impuesto a la renta es, por naturaleza, progresivo y puede 
contrarrestar los efectos regresivos de los impuestos indirectos" 
(página 42). "Sin embargo, los impuestos indirectos tienen un peso 
significativo en la estructura tributaria y el tamaño de los efectos 
positivos de los impuestos directos reducidos significativamente por la 
proliferación de los gastos fiscales, la evasión.  
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 Por otra parte, un 53% de la población vive en la pobreza, ingresos por 
impuestos excluidos son la mayoría y debido La concentración de 
riqueza recibe un bajo nivel de ingresos a medida que los 
contribuyentes reciben más recursos, más opciones para evitar el 
pago de impuestos. (p.42).  
 “La proliferación de cambios legales, llegando a establecer tantos 
regímenes especiales y exenciones que moldearon la estructura 
tributaria para una complejidad y desigualdad, afectaron precisamente 
la suficiencia, si consideramos que los incentivos y exenciones fiscales  
 Son superpuestos y combinados, de modo que algunos agentes 
pueden tener diferentes tipos de beneficios derivados del trato 
preferencial que viene de varios impuestos” (de acuerdo con tipos de 
impuestos, actividades o regiones, por ejemplo).  
 "Podemos concluir que el panorama de incentivos o exenciones 
fiscales es vasto y complejo, promoviendo mayores oportunidades de 
evasión y evasión, por lo tanto, para efectivamente combatir ese 
aspecto, la base imponible debe ser ampliada, en lugar de elevar los 
tipos impositivos y, otro lado, combatir eficazmente la Evasión Fiscal”. 
(Méndez, 2005, p.110). 
 Los acuerdos de estabilidad y los regímenes especiales acentúan la 
desigualdad horizontal, estos contratos "congelan" el régimen 
tributario de esas empresas y ofrecen beneficios de envío gratuito de 
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beneficios, tipo de cambio preferencial, etc., durante 10 años, en la 
mayoría de los casos (León, 1999, p.65). 
 Existe una especie de analogía entre los regímenes fiscales 
especiales y las exenciones fiscales. 
 Ya que ambos buscan que determinados contribuyentes estén exentos 
de ciertas obligaciones, las de un sistema fiscal general, por una parte, 
y la carga tributaria, por otra. otro". (Méndez, 2005, p.110). 
 Según los investigadores y Fernández (2009), "un aumento en los 
ingresos solo se puede lograr aumentando los impuestos indirectos, 
es decir, afectando la búsqueda de impuestos informales, a los que no 
les gustan los más desfavorecidos creyeron.  
 Sin embargo, informales" (al menos la mayoría de ellos) " son 
operadores económicos con suficiente capacidad tributaria para 
cumplir con sus obligaciones fiscales, y también se han beneficiado 
durante décadas de su estado secreto". (p.132). 
La imposición indirecta tiene la ventaja de generar formalización como 
resultado y no como requisito previo.  
Y se requerirán los requisitos formales, tales como la recepción de 
recibos o facturas, documentos emitidos únicamente por personas 




Por lo tanto, también generaría mayores ingresos a través del 
impuesto a las ganancias, registraría un mayor número de operadores 
económicos antes de que la SUNAT busque la formalización para la 
desgravación fiscal. Esto permite la formalización del universo de 
posibles donantes. (P.132). 
  2.2.3.5. Medición de la evasión tributaria 
Una de las grandes preocupaciones de las administraciones 
fiscales es su medida o alcance Ayala, (1993). "Él nos dice que 
saber el grado y las características es fundamental para aplicar 
medidas correctivas y establecer programas para reducirlo, es un 
antecedente igualmente valioso para proyectar reformas tributarias 
y cambios legislativos" (p.122). 
De igual modo, "conocer los números de evasión puede ser un 
factor estratégico para solicitar recursos, a fin de compartir y 
evaluar racionalmente la eficacia de la administración tributaria. 
Es obvio que existe una relación directa entre evasión y el 
grado de eficiencia y eficacia de la administración (en el caso de 
que se produzca un cambio en la calidad de la información). 
"Los métodos macroeconómicos se basan en datos de grandes 
agregados económicos, como cuentas nacionales, variables 
monetarias, correlaciones de colecta con ciertos insumos utilizados 
en la producción, etc." "Estos métodos son de naturaleza global, ya 
que se refieren al universo total de contribuyentes de un impuesto 
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y generalmente son usados por economistas fiscales responsables 
del proyecto de las políticas fiscales de un país" (p.122).  
Métodos microeconómicos se refieren a programas especiales 
que intentan medir la evasión para una muestra de contribuyentes 
considerados representativos.  
Los resultados obtenidos son entonces extrapolados para 
generalizar sobre los tipos y cantidades de evasión" (p.124). 
A diferencia de Jorratt (1996) son las estimaciones de impuestos 
importantes cantidades en varios aspectos:  
En primer lugar, el tamaño de la evasión fiscal determinado 
mediante la asignación de recursos adicionales a las autoridades 
fiscales, se cambia a definir como código de impuestos (P.72). 
Segundo.  
Es la evasión de impuestos de una manera que la efectividad de la 
autoridad tributaria es y que su desarrollo en el tiempo le permite 
ser evaluado. En tercer lugar, que le permite medir el impacto de 
las políticas de control y tomar medidas correctivas. 
Si las autoridades fiscales de estos impuestos tenían acceso a las 
bases imponibles fiscales, que sería capaz de enfocar los recursos 
de inspección en aquellos grupos de contribuyentes que más 
evitan, mejorando la eficiencia y eficacia (p.82).  
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Del mismo modo, este autor considera que hay dos métodos 
principales para medir la evasión fiscal: 
a. Método muestra 
Con este método, la proporción de la evasión de una selección de 
los contribuyentes. En general, la medición se realiza mediante el 
contraste de la declaración de impuestos del contribuyente con los 
resultados de las auditorías realizadas en sus declaraciones. 
Mätets fiabilidad está determinada principalmente por la calidad y 
la profundidad de las auditorías y la representatividad de la 
muestra. (p.82) 
b. Potencial teórico vía cuentas nacionales:  
 Este método consiste básicamente en calcular la base 
teórica a partir de una fuente de información independiente. Esta 
fuente generalmente corresponde al sistema de cuentas 
nacionales.  
 La asamblea teórica se calcula utilizando la tasa impositiva 
de la base jurídica teórica construida con las cuentas nacionales, y 
luego se compara con la recaudación real, una que realmente entra 
en las cuentas fiscales para que la diferencia represente la 
deducción fiscal adicional. (P.82). 
 Silvani y Brondolo (2011) consideran el punto de partida para 
analizar la conformidad en I.V.A. es desarrollar indicadores 
relativamente confiables para medirlo. En general, el nivel de 
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cumplimiento se define como la relación entre el impuesto 
efectivamente recogido y la cantidad que habría sido sacado 
(colección potencial) (p.147). La resistencia se determina por la 
diferencia entre la recaudación potencial y la recogida eficaz, 
incluyendo varios tipos de estándar como estándar, subversión. 
(p.147). 
 2.2.3.6. Dimensiones de la evasión de impuestos 
Según Carpio (2006), las dimensiones de la Evasión Tributaria son: 
A. Factor judirico. Cuando las leyes muestran errores, causa prácticas 
evasivas (p.72). 
INDICADORES 




B. Factor político. La falta de cultura tributaria es fuente de graves 
problemas para un país, no solo por la pérdida de ingresos que afecta 
directamente la calidad de los servicios públicos. Pero también que la 
evasión de impuestos causa: (p.72) 
INDICADORES 







pción que pueden ser generalizadas en una 
sociedad 
C. Factor sociocultural. La evasión fiscal provoca que los 
contribuyentes que cumplan con sus obligaciones, puedan en cualquier 
momento dejar de hacerlo. La falta de cultura tributaria lleva al 
contribuyente a sentirse orgulloso de que sus compromisos no se 
hayan cumplido (página 72). 
INDICADORES 










2.3. MARCO CONCEPTUAL  
2.3.1. CONTRIBUYENTES 
Individuos o empresas que deben presentar declaraciones a la 
administración fiscal y que deben determinar el impuesto que deben pagar 
(García, 2007, p.13). 
2.3.2. CULTURA 
Es una programación mental que distingue a los miembros de un grupo 
humano, expuestos a la misma educación y experiencias semejantes, o sea, 
es el conjunto de elementos materiales e inmateriales que caracterizan a un 
grupo humano en particular en relación a los demás. (García, 2007, p. 13). 
2.3.3. ECONOMÍA 
La economía está relacionada con los términos y condiciones en que las 
entidades adquieren recursos, ya sean financieros, humanos, físicos o 
tecnológicos (sistema informatizado de información), obteniendo la cantidad 
necesaria, a un nivel razonable de calidad, en el momento y lugar apropiados 
y, al menor costo posible. (Quispe, 2010). 
2.3.4. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Es el vínculo legal en virtud del cual el deudor sujeto, debe dar al acreedor 
sujeto a suma de dinero o cantidad de cosas determinadas por ley. Está 
integrado por los derechos y obligaciones de los correlativos derivados del 




2.3.5. POLÍTICA ECONOMICA 
Conjunto de medidas que un gobierno da en la esfera económica y que están 
dirigidas a cumplir sus funciones de acuerdo con su perspectiva y 
pensamiento. Aunque la Política Económica comprende un conjunto 
significativo de medidas, éstas concuerdan entre sí y están orientadas hacia 
la consecución de sus objetivos específicos (León, 1999, p.65). 
En el mundo de hoy, los objetivos económicos varían de acuerdo con el 
pensamiento del grupo humano que está gobernando en una nación 
específica y en un cierto período de tiempo. (Valencia, 2009). 
2.3.6. POLÍTICA FISCAL  
Conjunto de directrices, reflexiones y decisiones adoptadas por el Gobierno 
de un Estado para alcanzar sus objetivos económicos y sociales a través de 
medidas relacionadas con ingresos y gastos públicos. La Política Fiscal es 
el procedimiento seguido por el Sector Público en relación a sus decisiones 
sobre gastos, impuestos y endeudamiento. (Valencia, 2009). 
2.3.7. POLÍTICA TRIBUTARIA 
Disciplina que determina, una vez que el principio de la recolección de 
ingresos fiscales fue acordado, las características generales del impuesto 
con base en la información económica y psicológica de la población. Estos 
tienen una conexión íntima con la política presupuestaria y con la técnica 
fiscal. (Bravo, 2010). 
2.3.8. RÉGIMEN TRIBUTARIO 
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Las reglas que imponen impuestos sin armonía, sin orden o sin investigación 
sobre la capacidad contributiva, con el único objetivo de obtener mayores 
ingresos para el tesoro público. Ignición de reglas o monitoreo inorgánico, 
sin orden y sin investigación de causas, con el único propósito de conseguir 
más fondos. (Barzola, 2011). 
2.3.9. RELACIONES JURÍDICAS TRIBUTARIA 
La relación legal tributaria es el hecho imponible establecido por ley, donde 
el contribuyente debe entregar un porcentaje del valor al Estado, generado 
como resultado de una transacción de un patrimonio patrimonial. (Tatian, 
2011). 
2.3.10. RECAUDACION 
Es el proceso de recolección de impuestos, que considera a las personas 
contribuir de forma equitativa, justa, proporcional, de acuerdo con su 
capacidad y capacidad económica. (Villegas, 1999). 
2.3.11. TRIBUTACIÓN  
Tributación se refiere al conjunto de obligaciones que los ciudadanos deben 
cumplir sobre sus ingresos, propiedades, bienes o servicios que brindan a 
favor del Estado para el mantenimiento y provisión de servicios como 
defensa, transporte, comunicaciones, educación, salud, vivienda, etc. 






Los tributos se definen como los beneficios que el estado requiere en el 
ejercicio de su fuerza en virtud de una ley para cubrir los gastos 















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1   Métodos de investigación 
El presente trabajo de investigación se encuentra circunscrito dentro del 
enfoque: Cuantitativo, orientado a medir el nivel de Conciencia Tributaria 
en los profesionales que emiten recibos por honorarios en la Provincia de 
San Román en el periodo 2015 - 2016 para mejorar la Recaudación 
Pasiva de la región.  
Por la naturaleza del trabajo de investigación el presente estudio 
corresponde al tipo: Descriptivo  
3.2. Diseño de Investigación 
Atendiendo al tipo correlacional  de investigación, el diseño asumido para 
la presente investigación es: No - Experimental, descriptivo. 
No experimental: Según Hernández Sampieri (2006), “Son estudios que 
se realizan sin  la manipulación deliberada de variables y en los que solo 
se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 




Descriptivo: Según Hernández Sampieri (2006),”Es descriptivo ya que 
indagan la incidencia de las modalidades y categorías, o niveles de una  
o más variables en una población”.  
Explicativo: Este método explica cuáles son los factores que han dado 
lugar al problema social (variable de estudio), es decir, las causas 
condicionantes y determinantes que caracterizan al problema social que 
se investiga.  
Cuya fórmula es la siguiente”:  
M O (X,Y)  
Dónde:  
M = constituye la muestra de estudio.  
O = constituye la medición / observación a la muestra estudiada.  
x = es la variable independiente (cultura tributaria)  
y = es la variable dependiente (evasión tributaria)  
3.3. Población y Muestra 
3.3.1. Población  
La población en estudio estuvo constituido por 28,678  
profesionales de la Provincia de San Román en el periodo 2015 – 
2016 inscritos en la SUNAT con RUC vigente y que emiten recibo 




3.3.2. Muestra  
La muestra estudiada estará constituida por 379 profesionales de 
la Provincia de San Román en el periodo 2015 – 2016.Los cuales 
laboran tanto en el sector privado como estatal. Las instituciones 
que se evaluaran serán los CETPROS, CENTROS pre- 
universitarios como Docentes que laboran en la UANCV, CEPRE 
UANCV, CEPRE-UNA, CEPRE- UNAJ, instituciones educativas 
privadas y demás  trabajadores de instituciones públicas y 
privadas. 
Para seleccionar la muestra se utilizó la técnica Aleatoria Simple, 
para cuyo efecto se utilizó la siguiente fórmula:  
Dónde: 
n° : Tamaño de la muestra. 
N  :   Tamaño de la población              28 678 
𝑍2: Grado de confianza.                            1.96 
P: probabilidad de confianza.                   0.5%  
Q: probabilidad de error.                          0.5% 
e  : Error muestral aceptable.              0.05% 
pq  : Varianza poblacional                         (0.5)(0.5) 
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n = 379.0950001 
n = 379 
3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
3.4.1. Métodos  
- Método de la lógica inductiva. Una vez que a través del raciocinio, 
qué parte de casos particulares, permitirá elevar el conocimiento general 
(Méndez, 2005, p.110). 
- Método Histórico. En el presente trabajo se analizan los 
resultados de la evaluación de los resultados obtenidos en el análisis de 
los resultados obtenidos. 
- Hipotético - Dedutivo. Se utilizará tomando en consideración su 
naturaleza integrativa y dialéctica de la inducción - deducción al proponer 
la hipótesis del conjunto de datos empíricos que constituirán la 
investigación y, al mismo tiempo, llegar a las conclusiones de la 
















3.4.2. Técnicas de recojo de información  
3.4.2.1. Técnica de Gabinete  
Estas técnicas permitieron fortalecer el marco teórico científico en 
la presente investigación, básicamente el contexto del estudio de 
las diferentes teorías abordadas. En ese sentido, la investigación 
bibliográfica desempeña un papel importante en la concreción 
(Villegas, 2002, p.65). 
El fichaje: permitirá arreglar conceptos y datos relevantes, por 
medio de la elaboración y uso de archivos para registrarse para 
organizar y especificar aspectos importantes considerados en las 
diferentes etapas de la investigación (p.42). Las tarjetas utilizadas 
fueron: 
Ficha de resumen: utilizado en la síntesis de conceptos y 
contribuciones de varias fuentes, de modo que ellos sean 
organizados de forma concisa y pertinente en esos archivos, 
particularmente en los contenidos teóricos o en el fondo consultado 
(p.42). 
Fichas Textuales: fueron utilizadas para la transcripción literal de 
los contenidos, en su versión bibliográfica o fuente informativa 
original (p.42). 
Fichas bibliográficos: se utilizaron permanentemente en el 
registro de datos sobre los recursos utilizados y consultados, para 
mantener registros de los estudios, contribuciones y teorías que 
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dieron el soporte científico correspondiente a la investigación. Esta 
técnica permitirá la identificación prioritaria de los autores de las 
diferentes fuentes de consulta que fueron entonces sistematizadas 
para construir el cuadro teórico científico y por lo tanto tienen un 
gran dominio de los diferentes elementos que componen la 
investigación (p.42). 
Ficha de síntesis: Se utilizará para registrar informaciones de las 
diferentes fuentes bibliográficas consultadas, pero con base en la 
capacidad de análisis y síntesis revelada por el investigador (p.42). 
3.4.2.2. Técnica de campo  
Observación 
Técnica que permitirá observar atentamente el fenómeno, materia 
de investigación (Nivel de Cultura Tributaria y evasión de 
impuestos), registrados durante el proceso de la investigación para 
su posterior análisis.  
Entrevista 
Esta técnica fue utilizada para la obtención de la información 
mediante un diálogo sostenido entre el entrevistado y el 
entrevistador a través de un encuentro formal planificado basado 





Para el trabajo de investigación se utilizó las técnicas de la 
encuesta, dirigida especialmente a los comerciantes de la ciudad 
de San Román con el fin de obtener información relevante sobre el 
nivel de cultura tributaria para el incremento de la recaudación 
pasiva.  
3.4.3. Instrumentos  
3.4.3.1. Cuestionario: Se utilizó con el propósito de registrar 
información sobre el nivel de cultura tributaria en los comerciantes 
de la ciudad de San Román. Los cuestionarios son los siguientes: 
Cuestionario sobre la cultura tributaria 
Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción 
de los profesionales que emiten recibo por honorarios en la 
provincia de San Román, sobre la cultura tributaria. 
Indicador: El cumplimiento voluntario 
Cuestionario sobre la evasión tributaria 
Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción de 
los profesionales que emiten recibo por honorarios en la provincia 
de San Román, sobre la evasión tributaria. 
Indicador: Intención de disminuir o eliminar el pago de tributos.  
 
3.5.  MÉTODO 
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Durante el desarrollo del presente trabajo se hará uso de los siguientes 
métodos que a continuación se indican. 
3.5.1  Método inductivo 
Usamos parte de casos particulares para a conclusiones generales. 
Es el procedimiento de revisar la documentación por el sistema estadístico 
tomando muestras de una gran cantidad llamado universo, para luego ser 
demostrado en Tablas y figuras. 
Este método será utilizado en el desarrollo del trabajo de investigación   
para el logro de nuestros objetivos. 
3.5.2  Método deductivo 
El estudio parte de lo general a lo particular. 
En el presente trabajo de investigación este método será utilizado  para la 
comprobación de nuestras hipótesis. 
3.5.3  Método  Analítico y descriptivo 
Es un método de investigación científica que nos ayuda y facilita el 
complemento a nuestros objetivos de estudio. 
Nos describe la situación del estudio, tomándose conocimiento delos 
problemas a tratar, y luego hacer un análisis de cada uno de los 












RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Análisis de interpretación de datos 
Este capítulo presenta los resultados más importantes de la investigación, 
que muestran que las unidades de estudio participan directamente, por 
profesionales que trabajan en el sector privado y en el estado, en instituciones 
preescolares y privadas y públicas. Público elegido a partir de los criterios de 
inclusión. 
El objetivo de esta encuesta es determinar el nivel de cultura tributaria que 
provoca la evasión fiscal de los contribuyentes en la cuarta categoría, en la 
provincia de San Román, el período 2015-2016. La recopilación de datos se 
realizó previamente con la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
La encuesta permite verificar el nivel y el grado de relación entre ambas 





4.1.1. Resultados de la variable interviniente: Sexo  
TABLA N° 1 







Fuente: Base de datos de la investigación 
 
GRÁFICO N° 1 






Fuente: Tabla N°1  
 
 Frecuencia Porcentaje 
 FEMENINO 133 35,1 
MASCULINO 246 64,9 
Total 379 100,0 
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De 379 profesionales  evaluados que representa el 100% de la población; 246 
son varones representando el 64.91% y 133 son del sexo femenino 
representando el 35.09%. Se infiere que la mayoría o un porcentaje alto de 




























4.2. Resultados de la Variable Independiente:  
CULTURA TRIBUTARIA 
TABLA N° 2 
¿CONOCE USTED,  SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
COMO CONTRIBUYENTE? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 En desacuerdo 20 5,3 5,3 64,9 
Poco de acuerdo 30 7,9 7,9 100,0 
De acuerdo 226 59,6 59,6 59,6 
Muy de acuerdo 103 27,2 27,2 92,1 
Total 379 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 2 
¿CONOCE USTED,  SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
COMO CONTRIBUYENTE? 
 





Como se muestra en el cuadro 2, con respecto a si usted conoce sus derechos 
y obligaciones fiscales como contribuyente, puede ver que 20 contribuyentes, 
que representan el 5,28% del grupo, no están de acuerdo en cuestiones fiscales. 
30 contribuyentes, que representan el 7,9% de este grupo, tienen poco acuerdo 
sobre cuestiones fiscales. Además, 226 contribuyentes, que representan un 
porcentaje del 59,6%, afirman tener conocimiento y concordar con cuestiones 
fiscales, finalmente 103 contribuyentes, que representan el 27,18% de ese 
grupo, dijeron que conocen y conciten firmemente sobre asuntos tributarios. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con el gráfico n. Apartado 2, la mayoría de los contribuyentes pueden 
ser observados, ellos conocen sus derechos y deudas fiscales, y ellos 
comprenden regularmente cómo se aplica el impuesto sobre la renta. Por lo 











TABLA N° 3 
¿USTED CONSIDERA QUE LA SUNAT DIVULGA, EDUCA Y PROMOCIONA 
LA CULTURA TRIBUTARIA? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 En desacuerdo 178 47,0 47,0 55,9 
Poco de acuerdo 135 35,6 35,6 100,0 
De acuerdo 34 9,0 9,0 9,0 
Muy de acuerdo 32 8,4 8,4 64,4 
Total 379 100,0 100,0  
        
 Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 3 
¿USTED CONSIDERA  QUE LA SUNAT DIVULGA, EDUCA Y PROMOCIONA 
LA CULTURA TRIBUTARIA? 
 







Como se muestra en la  tabla N°3, con respecto a si considera que la SUNAT 
divulga, educa y promueve la cultura tributaria, se puede observar que 178 
contribuyentes, que representan el 47.0% del grupo, no están de acuerdo con la 
pregunta planteada 135 contribuyentes, quienes representan el 35.6% de este 
grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 34 contribuyentes, que 
representan un porcentaje del 9.0%, afirman tener conocimiento y estar de 
acuerdo en asuntos tributarios, finalmente solo 32 contribuyentes, que 
representan el 8.4% de este grupo, dijeron que saben y están muy de acuerdo 
en asuntos tributarios. 
ANÁLISIS 
De acuerdo al gráfico N° 3, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes desconocen que la SUNAT divulga y promueve la cultura 












TABLA N° 4 
¿USTED CONSIDERA QUE LA ESENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA ES UNA 
RESPONSABILIDAD IRRENUNCIABLE MÁS QUE UN CUMPLIMIENTO 
RECÍPROCO? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 En desacuerdo 20 5,3 5,3 62,8 
Poco de acuerdo 21 5,5 5,5 100,0 
De acuerdo 218 57,5 57,5 57,5 
Muy de acuerdo 120 31,7 31,7 94,5 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
GRÁFICO N° 4 
¿USTED CONSIDERA QUE LA ESENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA ES UNA 









Como se muestra en el tabla N°4, si considera que la esencia de la cultura 
tributaria es una responsabilidad no renunciable más que un cumplimiento 
recíproco, se puede observar en este ítem que, 20 contribuyentes, que 
representan el 5.3% del grupo, estar en desacuerdo con la pregunta planteada. 
21 contribuidores, que representan el 5.5% de este grupo, tienen poco acuerdo 
sobre el tema. También 218 contribuyentes, que representan un porcentaje del 
57.5%, afirman tener conocimiento y acordar asuntos tributarios, finalmente 120 
contribuyentes, que representan el 31.7% de este grupo, dijeron conocer y estar 
de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 4, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 














TABLA N° 5 
¿USTED CONSIDERA QUE EL PAGAR TRIBUTOS RESPONDE A UNA 
OBLIGACIÓN IMPUESTA POR EL ESTADO QUE NO TRAE NINGÚN BENEFICIO? 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 En desacuerdo 169 44,6 44,6 55,4 
Poco de acuerdo 155 40,9 40,9 100,0 
De acuerdo 41 10,8 10,8 10,8 
Muy de acuerdo 14 3,7 3,7 59,1 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 5 
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Como se muestra en tabla N° 5, referente a si a usted da la impresión que el pago 
de impuestos responde a una obligación impuesta por el estado que no trae 
cualquier beneficio? Puede ser obedecido que, 169 contribuyentes, quienes 
representan 44.6 % del grupo, estén en desacuerdo con la pregunta planteada. 
155 contribuyentes, quienes representan 40.9 % de este grupo, tienen acuerdo 
pequeño en el tema. También 41 contribuyentes, quienes representan un 
porcentaje de 10.8 %, mantienen tener conocimiento y convenir en grave 
materias, finalmente sólo 14 contribuyentes, quienes representan 3.7 % de este 
grupo, dijeron que saben y son mismos compatiblemente en asuntos tributarios. 
ANÁLISIS 
Según el grafico N° 5, puede verse que la mayor parte de contribuyentes no les 
dan la impresión que los impuestos no traen cualquier beneficio, al contrario les 














TABLA N° 6 
¿CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 







 En desacuerdo 14 3,7 3,7 39,1 
Poco de acuerdo 21 5,5 5,5 100,0 
De acuerdo 134 35,4 35,4 35,4 
Muy de acuerdo 210 55,4 55,4 94,5 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 6 
¿CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
MEJORAN PRODUCTO DEL PAGO DE NUESTROS TRIBUTOS? 
 
 






Tal como muestra el tabla N° 6, en relación a si hace que a usted le da la 
impresión que los servicios de educación y salud mejoran producto del pago de 
nuestros tributos?,  Puede ser observado, 14 contribuyentes, eso represente lo 
3,7 % del grupo, disienta en la pregunta presentada. 21 contribuyentes, eso 
representan 5,5 % de este conjunto, son pequeño de acuerdo en el tema. 
Adentro a gustan la manera 134 contribuyentes, eso represente un porcentaje 
de 35,4 % de reclame para tener un conocimiento y para acceder a la materia 
del subafluente, finalmente 210 contribuyentes, eso represente que lo 55,4 % de 
este grupo, representado que saben y son mismos de acuerdo en la materia 
tributaria.  
El análisis 
Según el gráfico N° 6 sí la mayor parte de lo contribuyente le da la impresión que 
los impuestos mejoran los servicios de educación y salud que tienen mucha 














TABLA N° 7 







 En desacuerdo 14 3,7 3,7 39,1 
Poco de acuerdo 21 5,5 5,5 100,0 
De acuerdo 134 35,4 35,4 35,4 
Muy de acuerdo 210 55,4 55,4 94,5 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 7 
¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL COBRO DE TRIBUTOS EN PERÚ? 
 
 






Como se muestra en la tabla N°7, con respecto a si está de acuerdo con la 
recaudación de impuestos en Perú, se puede observar que 14 contribuyentes, 
que representan el 3.7% del grupo, no están de acuerdo con la pregunta 
planteada. 21 contribuidores, que representan el 5.5% de este grupo, tienen poco 
acuerdo sobre el tema. También 134 contribuyentes, que representan un 
porcentaje del 35.4%, afirman tener conocimiento y estar de acuerdo en materia 
tributaria, finalmente 210 contribuyentes, que representan el 55.4% de este 
grupo, dijeron conocer y estar muy de acuerdo con los asuntos tributarios 
tratados en este pregunta. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 7, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
consideran que están de acuerdo con la recaudación de impuestos ya que estos 












TABLA N° 8 
¿CONSIDERA USTED QUE LOS CAMBIOS EN LAS LEYES TRIBUTARIAS 







 En desacuerdo 183 48,3 48,3 53,6 
Poco de acuerdo 162 42,7 42,7 100,0 
De acuerdo 20 5,3 5,3 5,3 
Muy de acuerdo 14 3,7 3,7 57,3 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 8 
¿CONSIDERA USTED QUE LOS CAMBIOS EN LAS LEYES TRIBUTARIAS 
HAN PERMITIDO QUE LOS RICOS PAGUEN MÁS TRIBUTOS? 
 
 




Como se muestra en la tabla N° 8, si considera que los cambios en las leyes 
tributarias han permitido a los ricos pagar más impuestos, se puede observar 
que 183 contribuyentes, que representan el 48.3% del grupo, están en 
desacuerdo con el pregunta planteada. 162 colaboradores, que representan el 
42.7% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 20 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 5.3%, afirman tener 
conocimiento y estar de acuerdo en materia tributaria, finalmente 14 
contribuyentes, que representan el 3.7% de este grupo, dijeron que saben y 
están de acuerdo en asuntos tributarios tratados en esta pregunta. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 8, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
consideran que los ricos pagan menos impuestos ya que siempre son 












TABLA N° 9 
¿USTED CONSIDERA QUE LOS TRIBUTOS EN PERÚ SON EXCESIVOS Y 







 En desacuerdo 183 48,3 48,3 53,6 
Poco de acuerdo 162 42,7 42,7 100,0 
De acuerdo 20 5,3 5,3 5,3 
Muy de acuerdo 14 3,7 3,7 57,3 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 9 
¿USTED CONSIDERA QUE LOS TRIBUTOS EN PERÚ SON EXCESIVOS Y 








Como se muestra en la tabla N° 9, si consideramos que los impuestos en Perú 
son excesivos y no concuerdan con la realidad de nuestro país, se puede 
observar que 183 contribuyentes, que representan el 48.3% del grupo, son muy 
mucho de acuerdo con la pregunta planteada. 162 colaboradores, que 
representan el 42.7% de este grupo, acordaron el tema. Además, 20 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 5.3%, afirman tener 
conocimiento y tienen poco acuerdo sobre asuntos tributarios. Finalmente, 14 
contribuyentes, que representan el 3.7% de este grupo, dijeron que ellos saben 
y están en desacuerdo sobre asuntos tributarios en esta cuestión. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 9, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 













TABLA N° 10 
QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON LA SIGUIENTE FRASE: “EL 









 En desacuerdo 41 10,8 10,8 35,6 
Poco de acuerdo 70 18,5 18,5 100,0 
De acuerdo 94 24,8 24,8 24,8 
Muy de acuerdo 174 45,9 45,9 81,5 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO  N° 10 
QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁ USTED CON LA SIGUIENTE FRASE: “EL 










Como se muestra en la tabla N° 10, si consideramos que los impuestos en Perú 
son excesivos y no se corresponden con la realidad de nuestro país, se puede 
observar que 41 contribuyentes, que representan el 10.8% del grupo, son muy 
mucho de acuerdo con la pregunta planteada. 70 contribuyentes, que 
representan el 18.5% de este grupo, acuerdan el tema. Asimismo, 94 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 24.8%, afirman tener 
conocimiento y poco consenso en materia tributaria. Finalmente, 174 
contribuyentes, que representan el 45.9% de este grupo, dijeron que ellos saben 
y están en desacuerdo con respecto a cuestiones impositivas en esta cuestión. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con la gráfico N° 9, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes consideran que el sector público es un desperdicio y, por lo tanto, 













 TABLA N° 11 
¿USTED ESTÁ DE ACUERDO  Y COMPRENDE CÓMO SE APLICA EL 








 En desacuerdo 130 34,3 34,3 42,2 
Poco de acuerdo 163 43,0 43,0 100,0 
De acuerdo 30 7,9 7,9 7,9 
Muy de acuerdo 56 14,8 14,8 57,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 11 
¿USTED ESTÁ DE ACUERDO  Y COMPRENDE CÓMO SE APLICA EL 









Como se muestra en la tabla N° 11, con respecto a si acepta y entiende cómo se 
aplica el impuesto sobre la renta de la cuarta categoría, se puede observar que 
130 contribuyentes, que representan el 34.3% del grupo, están de acuerdo con 
la pregunta planteada. 163 colaboradores, que representan el 43.0% de este 
grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 30 contribuyentes, que 
representan un porcentaje de 7.9%, afirman tener conocimiento y estar de 
acuerdo en asuntos tributarios, finalmente 56 contribuyentes, que representan el 
14.8% de este grupo, dijeron conocer y estar en desacuerdo sobre asuntos 
tributarios tratados en esta Cuestión. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 11, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 














4.3. Resultados de la Variable Dependiente:  
EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
TABLA N° 12 
¿USTED DIRÍA, QUE LOS CONTRIBUYENTES TIENEN LA INTENCIÓN DE 







 En desacuerdo 164 43,3 43,3 68,9 
Poco de acuerdo 106 28,0 28,0 100,0 
De acuerdo 97 25,6 25,6 25,6 
Muy de acuerdo 12 3,2 3,2 72,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
GRÁFICO N° 12 
¿USTED DIRÍA, QUE LOS CONTRIBUYENTES TIENEN LA INTENCIÓN DE 
DISMINUIR O ELIMINAR EL PAGO DEL TRIBUTO?  
 
 





Como se muestra en la tabla N° 12, con respecto a si, usted diría, que los 
contribuyentes intentan reducir o eliminar el pago del impuesto, se puede 
observar que 164 contribuyentes, que representan el 43.3% del grupo, están en 
desacuerdo en el pregunta planteada. 106 contribuyentes, que representan el 
28.0% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 97 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 25.6%, afirman tener 
conocimiento y estar de acuerdo en materia tributaria, finalmente solo 12 
contribuyentes, que representan el 3.2% de este grupo, dijeron conocer y estar 
de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 12, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
no tiene la intención de reducir o eliminar el pago del impuesto a la renta 













TABLA N° 13 
¿USTED CONSIDERA, QUE CUANDO HAY UNA SITUACIÓN DIFÍCIL ESTÁ 







 En desacuerdo 236 62,3 62,3 68,3 
Poco de acuerdo 87 23,0 23,0 100,0 
De acuerdo 23 6,1 6,1 6,1 
Muy de acuerdo 33 8,7 8,7 77,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 13 
¿USTED CONSIDERA, QUE CUANDO HAY UNA SITUACIÓN DIFÍCIL ESTÁ 
BIEN INCUMPLIR LA LEY? 
 
 





Como se muestra en la tabla N° 13, ¿si considera que cuando hay una situación 
difícil, está bien violar la ley? Se puede observar que 236 contribuyentes, que 
representan el 62.3% del grupo, están en desacuerdo en la pregunta planteada. 
87 colaboradores, que representan el 23.0% de este grupo, tienen poco acuerdo 
sobre el tema. También 23 contribuyentes, que representan un porcentaje del 
6.1%, afirman tener conocimiento y acordar asuntos tributarios, finalmente solo 
33 contribuyentes, quienes representan el 8.7% de este grupo, dijeron conocer 
y estar muy de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con el gráfico N° 13, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes no tiene la intención de reducir o eliminar el pago del impuesto a 
las ganancias impuesto por la SUNAT en una situación difícil. En consecuencia, 













TABLA N° 14 
¿SI SE LE PRESENTARA LA OPORTUNIDAD, USTED ESTARÍA DE 







 En desacuerdo 59 15,6 15,6 38,0 
Poco de acuerdo 89 23,5 23,5 100,0 
De acuerdo 85 22,4 22,4 22,4 
Muy de acuerdo 146 38,5 38,5 76,5 
Total 379 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 14 
¿SI SE LE PRESENTARA LA OPORTUNIDAD, USTED ESTARÍA DE 
ACUERDO CON PAGAR MENOS TRIBUTOS? 
 
 




Como se muestra en la tabla N° 14, con respecto a si "Si se presentara la 
oportunidad, ¿aceptaría pagar menos impuestos?", Se puede observar que 59 
contribuyentes, que representan el 15.6% del grupo, no están de acuerdo en la 
pregunta planteada. 89 colaboradores, que representan el 23.5% de este grupo, 
tienen poco acuerdo sobre el tema. También 85 contribuyentes, que representan 
un porcentaje del 22.4%, afirman tener conocimiento y estar de acuerdo en 
materia tributaria, finalmente solo 146 contribuyentes, que representan el 38.5% 
de este grupo, dijeron conocer y estar muy de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con el gráfico N° 14, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes aceptan pagar menos impuestos. En consecuencia, solo un 















TABLA N° 15 
¿USTED CONSIDERA QUE LA EVASIÓN TRIBUTARIA SE DA POR LA 








 En desacuerdo 26 6,9 6,9 33,0 
Poco de acuerdo 57 15,0 15,0 100,0 
De acuerdo 99 26,1 26,1 26,1 
Muy de acuerdo 197 52,0 52,0 85,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO  N° 15 
¿USTED CONSIDERA QUE LA EVASIÓN TRIBUTARIA SE DA POR LA 









Como se muestra en la tabla N° 15, si considera que la evasión fiscal se debe a 
la corrupción de nuestras autoridades actuales, se puede observar que 26 
contribuyentes, que representan el 6,9% del grupo, no están de acuerdo en la 
cuestión planteada. 57 colaboradores, que representan el 15,0% de este grupo, 
tienen poco acuerdo sobre el tema. También 99 contribuyentes, que representan 
un porcentaje del 26.1%, afirman tener conocimiento y acordar asuntos 
tributarios, finalmente solo 197 contribuyentes, que representan el 52.0% de este 
grupo, dijeron conocer y estar de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 15, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
están de acuerdo con: que las autoridades a su vez no invierten nuestros 















TABLA N° 16 
¿DIRÍA USTED QUE LA EVASIÓN TRIBUTARIA AFECTA DIRECTAMENTE A 








 En desacuerdo 38 10,0 10,0 31,4 
Poco de acuerdo 79 20,8 20,8 100,0 
De acuerdo 81 21,4 21,4 21,4 
Muy de acuerdo 181 47,8 47,8 79,2 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 16 
¿DIRÍA USTED QUE LA EVASIÓN TRIBUTARIA AFECTA DIRECTAMENTE A 









Como se muestra en la tabla N° 16, con respecto a si usted diría que la evasión 
fiscal afecta directamente la recolección de menos recursos para el Estado, se 
puede observar que 38 contribuyentes, que representan el 10.0% del grupo, 
están en desacuerdo en la pregunta posado 79 contribuyentes, que representan 
el 20.8% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 81 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 21.4%, afirman tener 
conocimiento y estar de acuerdo en materia tributaria, finalmente 181 
contribuyentes, que representan el 47.8% de este grupo, dijeron conocer y están 
muy de acuerdo en la recaudación del Impuesto. es mutilado por la evasión de 
impuestos. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 16, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
con respecto a la recaudación de impuestos se ven afectados por la evasión de 











TABLA N° 17 
¿USTED CONSIDERA QUE LOS TRIBUTOS EN EL PERÚ SON EXCESIVOS 








 En desacuerdo 38 10,0 10,0 30,1 
Poco de acuerdo 49 12,9 12,9 100,0 
De acuerdo 76 20,1 20,1 20,1 
Muy de acuerdo 216 57,0 57,0 87,1 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 17 
¿USTED CONSIDERA QUE LOS TRIBUTOS EN EL PERÚ SON EXCESIVOS 
Y NO VAN CON LA REALIDAD DE NUESTRO PAÍS? 
 
 





Como se muestra en la tabla N° 17, si considera que los impuestos en el Perú 
son excesivos y no se corresponden con la realidad de nuestro país, se puede 
observar que 38 contribuyentes, que representan el 10.0% del grupo, están en 
desacuerdo con la pregunta planteada. 49 contribuidores, que representan el 
12.9% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 76 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 20.1%, afirman tener 
conocimiento y acordar asuntos tributarios, finalmente 216 contribuyentes, que 
representan el 56.9% de este grupo, dijeron que saben y están muy de acuerdo 
en asuntos impositivos. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con el gráfico N° 17, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes considera que el pago del impuesto a las ganancias impuesto por 
la SUNAT es muy alto y esto no está de acuerdo con la realidad en que vivimos. 












TABLA N° 18 
¿USTED DIRÍA QUE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES DECLARAN 
VOLUNTARIAMENTE TODOS SUS INGRESOS PARA DETERMINAR EL 








 En desacuerdo 53 14,0 14,0 35,4 
Poco de acuerdo 37 9,8 9,8 100,0 
De acuerdo 81 21,4 21,4 21,4 
Muy de acuerdo 208 54,9 54,9 90,2 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
GRÁFICO N° 18 
¿USTED DIRÍA QUE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES DECLARAN 
VOLUNTARIAMENTE TODOS SUS INGRESOS PARA DETERMINAR EL 








Como se muestra en la tabla N°18, si usted diría que los trabajadores 
independientes declaran voluntariamente todos sus ingresos para determinar el 
impuesto a la renta de la cuarta categoría, se puede observar que 53 
contribuyentes, que representan el 14.0% del grupo, no están de acuerdo con el 
pregunta planteada. 37 contribuidores, que representan el 9.8% de este grupo, 
tienen poco acuerdo sobre el tema. También 81 contribuyentes, que representan 
un porcentaje del 21.4%, afirman tener conocimiento y acordar asuntos 
tributarios, finalmente solo 208 contribuyentes, quienes representan el 54.9% de 
este grupo, dijeron conocer y estar muy de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 18, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
pagan voluntariamente el impuesto a la renta impuesto por la SUNAT en los 













TABLA N° 19 
¿USTED CREE QUE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES PAGAN SUS 








 En desacuerdo 63 16,6 16,6 37,2 
Poco de acuerdo 35 9,2 9,2 100,0 
De acuerdo 78 20,6 20,6 20,6 
Muy de acuerdo 203 53,6 53,6 90,8 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 19 
¿USTED CREE QUE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES PAGAN SUS 
IMPUESTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 
 
 






Como se muestra en la tabla N° 19, respecto a si cree que los trabajadores 
independientes pagan sus impuestos dentro de los períodos establecidos?, Se 
puede observar que 63 contribuyentes, que representan el 16.6% del grupo, no 
están de acuerdo en la pregunta planteada 35 contribuyentes, representan el 
9.2% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. También 78 
contribuyentes, que representan un porcentaje del 20.6%, afirman tener 
conocimiento y acordar asuntos tributarios, finalmente solo 203 contribuyentes, 
que representan el 53.6% de este grupo, dijeron conocer y estar muy de acuerdo 
en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
Según el gráfico N° 19, se puede observar que la mayoría de los contribuyentes 
cumplen en los plazos previstos el pago del impuesto a la renta impuesto por la 












TABLA N° 20 














En desacuerdo 81 21,4 21,4 39,3 
Poco de acuerdo 38 10,0 10,0 100,0 
De acuerdo 68 17,9 17,9 17,9 
Muy de acuerdo 192 50,7 50,7 90,0 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 20 











Como se muestra en la tabla N° 20, con respecto a si acepta emitir un recibo por 
honorarios, se puede observar que 81 contribuyentes, que representan el 21.4% 
del grupo, no están de acuerdo en la pregunta planteada. 38 contribuyentes, que 
representan el 10.0% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. 
También 68 contribuyentes, que representan un porcentaje del 17.9%, afirman 
tener conocimiento y acordar asuntos tributarios, finalmente solo 192 
contribuyentes, que representan el 50.7% de este grupo, dijeron conocer y estar 
muy de acuerdo en materia tributaria. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con el gráfico N° 20, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes emiten un recibo de honorarios y, por lo tanto, pagan el impuesto 
al impuesto a la renta, impuesto por la SUNAT. Como resultado, solo el 21.4% 














TABLA N° 21 








 En desacuerdo 97 25,6 25,6 46,4 
Poco de acuerdo 8 2,1 2,1 100,0 
De acuerdo 79 20,8 20,8 20,8 
Muy de acuerdo 195 51,5 51,5 97,9 
Total 379 100,0 100,0  
 
Fuente: Base de datos de la investigación 
 
 
GRÁFICO N° 21 










Como se muestra en la tabla N° 21, con respecto a si acepta mantener un libro 
de ingresos y gastos,  se puede ver que 97 contribuyentes, que representan el 
25.6% del grupo, no están de acuerdo en la pregunta planteada. 8 contribuidores, 
que representan el 2.1% de este grupo, tienen poco acuerdo sobre el tema. 
También 79 contribuyentes, que representan un porcentaje del 20.8%, afirman 
tener conocimiento y estar de acuerdo en asuntos tributarios, finalmente solo 195 
contribuyentes, quienes representan el 51.5% de este grupo, dijeron que saben 
y están muy de acuerdo en asuntos impositivos. 
ANÁLISIS 
De acuerdo con la gráfico N° 21, se puede observar que la mayoría de los 
contribuyentes acuerdan mantener un libro de ingresos y gastos y, por lo tanto, 
con el pago del impuesto a la renta impuesto por la SUNAT. En consecuencia, 
solo el 25.6% desconoce si tienen o no un registro de ingresos y gastos, la 












5.1. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  
5.1.1. HIPÓTESIS GENERAL  
 
Influye significativamente en la  evasiva  del  impuesto  a  la  renta  de  
cuarta  categoría, un nivel  deficiente del empleo de la cultura tributaria  de  
los profesionales que laboran en la provincia de San Román, periodo 2015 
- 2016.  
 
GRÁFICO N° 22 
NIVEL DE CULTURA TRIBUTARIA 
 





GRÁFICO N° 23 
EVASIÓN  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA  DE  CUARTA  CATEGORÍA 
 
Fuente: Encuesta evasión de impuestos aplicada por la tesista, en  el año 2015 -2016 
INTERPRETACIÓN  
De  acuerdo a los dos gráficos  en el primero se  aprecia que la mayoría de 
encuestados se encuentran en desacuerdo con la cultura tributaria  que 
representa 47.49% y un 35.20% poco de acuerdo del total, de mostrando así que 
los contribuyentes poseen un nivel ínfimo en cultura tributaria. Así mismo se 
aprecia que en el segundo gráfico los encuestados lograron una calificación de 
acuerdo a muy de acuerdo, lo cual demuestra que la hipótesis es cierta y que un 
deficiente nivel de la cultura tributaria influye significativamente en la  evasión  
del  impuesto  a  la  renta  de  cuarta  categoría  de  los profesionales que laboran 
en la provincia de San Román, periodo 2015 - 2016. 
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5.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
I. PRIMERA HIPÓTESIS 
Influye en  forma negativa en la  proceso de evasión  de  impuestos  a  la  
renta  de  cuarta  categoría, un bajo nivel del cumplimiento tributario  de  
los profesionales que laboran en la provincia de San Román, periodo 2015 
- 2016.  
TABLA N° 22 
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA EVASIÓN  DEL  






En desacuerdo 97 28,5 164 49,2 
Poco de acuerdo 8 4,5 106 41,3 
De acuerdo 79 19,0 97 5,6 
Muy de acuerdo 195 48,0 12 3,9 
 379 100,0 379 100,0 
 














GRÁFICO N° 24 
EVASIÓN  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA  DE  CUARTA  CATEGORÍA 
 
Fuente: Encuesta evasión de impuestos aplicada por la tesista, en  el año 2015 -2016 
 
INTERPRETACIÓN  
De  acuerdo a la tabla N° 23 se  aprecia que la mayoría de encuestados se 
encuentran en desacuerdo con la cultura tributaria. Así mismo se aprecia que en  
el segundo  grafico  los encuestados lograron una calificación de acuerdo a muy 
de acuerdo, lo cual demuestra que la hipótesis es cierta y que un bajo nivel del 
cumplimiento tributario influye negativamente en la evasión  del  impuesto  a  la  
renta  de  cuarta  categoría  de  los profesionales que laboran en la provincia de 






II. SEGUNDA HIPÓTESIS 
 
Influye  desfavorablemente  en  el incumplimiento  de  las  obligaciones  
formales  y  sustanciales  del impuesto a la renta de cuarta categoría, la  
carencia de  conciencia  tributaria  de los profesionales que laboran en la 
provincia de San Román, periodo 2015 - 2016.  
GRÁFICO N° 25 
EVASIÓN  DEL  IMPUESTO  A  LA  RENTA  DE  CUARTA  CATEGORÍA 
 








De  acuerdo a los dos gráficos en el primero se  aprecia que la mayoría de 
encuestados se encuentran en desacuerdo con la cultura tributaria. Así mismo 
se aprecia que en el segundo gráfico los encuestados lograron una calificación 
de acuerdo a muy de acuerdo, lo cual demuestra que la hipótesis es cierta y que 
la  carencia de  conciencia  tributaria  influye  desfavorablemente  en  el 
incumplimiento  de  las  obligaciones  formales  y  sustanciales  del impuesto a 
la renta de cuarta categoría de los profesionales que laboran en la provincia de 


























PRIMERA: La carencia de cultura tributaria de los profesionales independientes 
de la provincia de San Román, tiene una influencia negativa en la 
evasión del impuesto a la renta, debido a una inadecuada 
percepción de la cultura tributaria, al cumplimiento tributario y la 
confianza tributaria. 
SEGUNDA: La evasión tributaria de los profesionales independientes que emiten 
su recibo por honorarios, es producto de un deficiente nivel de 
cultura tributaria, debido a que la mayoría de los contribuyentes 
están de acuerdo en evadir y no pagar sus impuestos, esto da como 
resultado la aceptación favorable de los indicadores de la evasión 
tributaria, con relación a la intención de disminuir o eliminar el pago 
de tributos, son concientes de estar realizando una acción ilícita.  
TERCERA: El cumplimiento tributario tiene influencia inapropiada en la evasión 
del impuesto a la renta de los profesionales independientes, porque 
la mayoría de los contribuyentes tienen la intención de evadir 
impuestos, disminuyendo o eliminando el pago de tributos, esto 
debido  a  que  los  contribuyentes  carecen  del  comportamiento 
de cumplimiento de las normas tributarias y no tienen una 
formación adecuada de valores cívicos. 
CUARTA: La  SUNAT  tiene  una  influencia negativa  en  el incumplimiento  de  
las  obligaciones  formales  y  sustanciales  del impuesto a la renta 




se observa que los contribuyentes no cumplen con sus 
obligaciones  tributarias  como  hacer  la  declaración  y  pago  de 
tributos, llevar libros de contabilidad y no emitir voluntariamente 
recibos  por  honorarios,  debido  que  carecen  de  educación  en 












PRIMERA: Para mejorar la cultura tributaria y con ella disminuir la evasión 
tributaria, es necesario que la administración tributaria forme al 
contribuyente en los siguientes aspectos: conciencia tributaria, 
cumplimiento tributario y confianza tributaria, que en forma conjunta 
es la cultura tributaria. Y esto se lograra mediante charlas, cursos, 
conferencias y distribuir gratuita de folletos  acerca de la cultura 
tributaria, que la SUNAT debe promover.  
SEGUNDA: Para aminorar la evasión tributaria y cambiar la percepción favorable 
que tienen los contribuyentes respecto a la evasión tributaria, la 
SUNAT debe  plantear nuevas estrategias orientadas a la 
generación de una cultura tributaria sólida con una adecuada  
orientación  y  capacitación  a  todos  los profesionales 
independientes, realizando convenios con los distintos colegios 
profesionales de la provincia de San Román. 
TERCERA: Para desarrollar el cumplimiento tributario, la administración 
tributaria debe proporcionar información adecuada y orientación 
oportuna  a los  profesionales independientes sobre las normas 
tributarias, con el fin de  fomentar  el cumplimiento  tributario 
voluntario de las obligaciones tributarias, asimismo debe de 





CUARTA:  Para aumentar la conciencia tributaria y disminuir el incumplimiento 
de las obligaciones formales y sustanciales, la SUNAT debe 
desarrollar programas de inspecciones continuas a fin de realizar 
operativos en la inscripción del Registro Único  del Contribuyente, 
también debe verificar la forma como los profesionales  realizan  las  
declaraciones y pago  de tributos,  si estos llevan libros de 
contabilidad y  por qué no emiten voluntariamente recibos  por  
honorarios, con la finalidad de que el evasor sea inducido a cumplir 
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Anexo Nº 01 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA CULTURA TRIBUTARIA 
 
Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción de los profesionales 
que emiten recibo por honorarios en la provincia de San Román, sobre la Cultura 
Tributaria. 
 
INSTRUCCIONES: Ponga un aspa en el número de la alternativa que considere que 
se acerca más a la realidad. El cuestionario es anónimo. 
 
Indicador: El cumplimiento voluntario 
 
01. ¿Conoce usted,  sus derechos y obligaciones tributarias como 
contribuyente? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
02. ¿Usted considera que la SUNAT divulga, educa y promociona la cultura 
tributaria? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
Indicador: La Moral Tributaria 
 
03. ¿Usted considera que la esencia de la cultura tributaria es una responsabilidad 
irrenunciable más que un cumplimiento recíproco? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
04. ¿Usted considera que el pagar tributos responde a una obligación impuesta 
por el estado que no trae ningún beneficio? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
05. ¿Considera usted que los servicios de educación y salud mejoran producto 
del pago de nuestros tributos? 
a) En desacuerdo 
b) Poco de acuerdo 
c) De acuerdo 
d) Muy de acuerdo 
 
06. ¿Está usted de acuerdo con el cobro de tributos en Perú? 
a) En desacuerdo 




c) De acuerdo 
d) Muy de acuerdo 
 
07. ¿Considera usted que los cambios en las leyes tributarias han permitido que 
los ricos paguen más tributos? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
08. ¿Usted considera que los tributos en Perú son excesivos, y no van con la 
realidad de nuestro país? 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
09. Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente frase: “El sector público es 
un gran derrochador y que solo ofrece prestaciones mínimas” 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
10. ¿Usted está de acuerdo  y comprende cómo se aplica el impuesto a la renta 
de cuarta categoría? 
 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 














Anexo Nº 02 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 
 
Este cuestionario está orientado a conocer cuál es la percepción de los profesionales 
que emiten recibo por honorarios en la provincia de San Román, sobre la evasión 
tributaria. 
 
INSTRUCCIONES: Ponga un aspa en el número de la alternativa que considere que se 
acerca más a la realidad. El cuestionario es anónimo. 
 
Indicador: Intención de disminuir o eliminar el pago de tributos.  
 
01. ¿Usted diría, que los contribuyentes tienen la intención de disminuir o eliminar 
el pago del tributo?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
02. ¿Usted considera que cuando hay una situación difícil está bien incumplir la 
ley?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
03. ¿Si se le presentara la oportunidad, usted estaría de acuerdo con pagar menos 
tributos?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
04. ¿Usted considera que la evasión tributaria se da por la corrupción de nuestras 
autoridades de turno?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
05. ¿Diría usted que la evasión tributaria afecta directamente a la captación de 
menores recursos para el Estado?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
06. ¿Usted considera que los tributos en el Perú son excesivos y no van con la 
realidad de nuestro país?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 





07. ¿Usted diría que los trabajadores independientes declaran voluntariamente 
todos sus ingresos para determinar el impuesto a la renta de cuarta categoría?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
08. ¿Usted cree que los trabajadores independientes pagan sus impuestos en los 
plazos establecidos?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
09. ¿Usted está de acuerdo en emitir el recibo por honorarios?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
10. ¿Usted está de acuerdo en llevar un libro de ingresos y egresos?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 












MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Autor:      
Título: “INFLUENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CONTRIBUYENTES DE CUARTA CATEGORÍA EN LA 
PROVINCIA DE SAN ROMAN, PERIODO 2015 - 2016” 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DE V.I MÉTODO POBLACIÓN Y MUESTRA 
General: 
 
¿Cómo influye la cultura tributaria en la 
evasión del impuesto a la renta de 
cuarta categoría de los profesionales 
que laboran en la provincia de San 
Román, periodo 2015 - 2016?  
General: 
 
Determinar si el nivel de 
cultura tributaria influye en la 
evasión del impuesto a la 
renta de cuarta categoría de 
los profesionales que laboran 
en la provincia de San 
Román, periodo 2015 - 2016.  
General: 
 
Influye significativamente en la  
evasiva  del  impuesto  a  la  renta  
de  cuarta  categoría, un nivel  
deficiente del empleo de la cultura 
tributaria  de  los profesionales 
que laboran en la provincia de 
















a). La justicia procedimental  
b). La justicia distributiva  
c)  La reciprocidad  






28,678  profesionales de la 
provincia de San Román que 
emiten recibo por honorarios 
tanto electrónico y físico. 
MUESTRA 
379 profesionales de la 
Provincia de San Román en el 
periodo 2015 – 2016  
B.-  VALORES 
PERSONALES 
a)  La auto-realización y 
Trascendencia 
b)  La apertura al cambio y 
conservación:  
c)  La auto-realización y la 
disposición al cambio 
C.-  VISIÓN DEL 
PAÍS. 
 
a) Rol del Estado 
b) Ciudadanía 









P1¿Cómo  la  comprensión  del  
cumplimiento  tributario  influye  en  la 
evasión  del  impuesto  a  la  renta  de  
cuarta  categoría  de  los profesionales 
que laboran en la provincia de San 
Román, periodo 2015 - 2016?  
 
P2.  ¿Cómo la conciencia tributaria 
influye en el incumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales 
del impuesto a la renta de cuarta 
categoría de los profesionales que 
laboran en la Provincia de San Román, 
periodo 2015 - 2016?  
 
 
O1. Analizar si la 
comprensión del 
cumplimiento tributario 
influye en la evasión  del  
impuesto  a  la  renta  de  
cuarta  categoría  de  los 
profesionales que laboran 
en la provincia de San 
Román, periodo 2015 - 
2016.  
 
O2. Verificar si la conciencia 
tributaria influye en el 
incumplimiento de las 
obligaciones formales y 
sustanciales del impuesto a 
la renta de cuarta categoría 
de los profesionales que 
laboran en la provincia de 
San Román, periodo 2015 - 
2016. 
H1. Influye en  forma negativa en 
la  proceso de evasión  de  
impuestos  a  la  renta  de  cuarta  
categoría, un bajo nivel del 
cumplimiento tributario  de  los 
profesionales que laboran en la 
provincia de San Román, 
periodo 2015 - 2016. 
H2. Influye  desfavorablemente  
en  el incumplimiento  de  las  
obligaciones  formales  y  
sustanciales  del impuesto a la 
renta de cuarta categoría, la  
carencia de  conciencia  
tributaria  de los profesionales 
que laboran en la provincia de 
San Román, periodo 2015 - 
2016. 
LA EVASIÓN DE 
IMPUESTOS 
 
A.-  Factor jurídico  
 
a) ambigüedades 






Instrumentos.-  permitirán el 
recojo de información de 
manera fidedigna. 
 




 ficha 1 
Cultura tributaria 
INDICADORES 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) En desacuerdo 
 
 ficha 1 
Cultura tributaria 
INDICADORES 
A.- Muy de acuerdo 
B.-  De acuerdo  
C.-  Poco de acuerdo 
D.-  En desacuerdo 
 
B.-  Factor político 
 
a) injusticias,  
b) desventajas 
económicas,  
c) distorsiones en el   
mercado   de   bienes   y   
servicios,  
d) delincuencia   
organizada   y 
e)  una desmoralización y 
corrupción 
C.-  Factor 
sociocultural 
 
f) no  cumple  con  sus 
obligaciones 
g)  no sufre las 
consecuencias previstas 
en la Ley. 
 
 
